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'DEL Ml'NISTERIO DE' DEFENSA 
DIARIO OFICIAL DEL EJERCITO 
ORDENES 
JEFATURA SUPAIOR .E 
Pt:RSONAL 
SecretarIa Geaeral 
,.. .. 
, 
. CURSOS DE TiRANSPOIRTE 
[12.103 
, . SfI conCletde .e1J. titulO' fI1G es.. 
.&l'&cla.1ista. en 'tl'SIll!SlPortes., :a 100 je>tea 
,~ sup.e'l'aron l>oSo {lUl'OOS' J: y lll,con,. 
~.v·Qteald<lls 'Por 'Órden ,coonu'11,icad,a <1e1 
~.M.C. ide 26 <1,6 tfe.brel'o de' !1976 y {)¡r. 
tLen >de 3() de. dilcllOOllbl'& de iL917 (lDu-
llttO 011ICIAY, ·n11.m. W7) 'l'esp&cftl,vame.nlte 
y que a. cOll1tlnuaciM se. trelacioll1an. 
, 
Infantería 
Temie'nte co.ro.rue.l n.lploomIOJcLo, de. Es· 
tado .Mia.yOT D. ¡>()sé 'Grus,tlYn M)OlUna. 
Ottro, D. MI.¡.,''1leil PlJri,s Die,z. 
;' 'Otro, D. Juan 'BJwdtJ:laJ lMe.1eíl'(). 
·otro, D. 'l'omlÍ-s Rl!vero Olme·do, 
,ComllJ11du.m,tj tDi[l!la!l1'lIlJdo Ide FaMa 
MaY·M D. José ROId,l'ilgue'z .A¡ll1lieMa. 
S!l.íl1 Ma.rtín. 
Otr,o., :D. Bmlque C'xlülJ:1t;!ll. C1n.pl1tlll.. 
ott1o·/ D. Mt1.xl'l1liO d:~ Mlgu¡¡.l Pa¡g&. 
CalH,,~télr"(I, 
CO'l'oIwl O. MUinll:w~ í11olel,J;'Í'g'Ue,z, Ro-
dJl':(gu~z, 
ta.·dJO. Ma.yor n.José 1Pl'ooa !Estc8J.'lda:. 
otro. D. Jiosé ,Viva.r D~o-. 
Otro, D. Ramón Cami:ne<:ro 6a.r •. 
. Otr<>. D. Juan Boza. de: Lora. . 
.Comam'dante D. rAlrugei1 Tnaves'l; !Ra.. 
mtro. 
Ingenieras 
COl'o-ne.1 lO. Joaquín lGa.roía. VaIllcár. 
ced. . 
{:OirOll1oel Di¡p,1011l'JlalCl.G 1d>8 fEis.tad'O 'Ma.. 
yorr D. Juan R<lltger Qr.et®1; 
011;1'0, D. 'EdUOiM<l CazQII'ia. M8Intin'SiZ. 
'Otro, D. A.1frecLo Pet181raoo:a MM-
diZáibai. 
T.eni·e.n:t& COl'o.ne1 D. Po&dro ,de la 
Lla·ve Alas. 
Otro, .n. J(»Sé Vlll:luetnldas F.el'íl'er. 
CounaIllClJalnte D. Fel1itP'e AImdlllto Ji'J.. 
giu.aroa . 
lntend.encia 
,Co,r,o.n-eJ. D. RRifael :Murt'io~ de ,Ampi· 
:liUa.. 
Owo, D.' MaxlmmMlIQi iGlaMOO" Ma-
mes. 
Comaoo.atn,te D. Angeo. ,Srunibo.ri Ma-
too. 
otl',o, D. Satulrmino HernáJn¡d¡e¡z Sa-
le5. 
Miad¡r~d, 3 ,le OICtu'J).~e Id€< 111978. . 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
,GóMEZ HORTIG'tlELA 
Dirección de EnseíÑInzl 
CURSO 013 DIPLOMAS DEL 
'CUEllPO DI~ INTEiRVEN. 
CION MIILIITAIR 
12.104 
A.rtutcría ~'e. Tl
'
Omlbl'ap,l',o·re·$Iors.in peil'-
juioio dJe'1 d·es,tl.n.ol 'que IliCltuI11mente 
, CQIl'oncl D. A¡nlto;1l,10 Sa'I"rmt,em.loo Fa.- O'CUl))(1, od'el Curslo dJe ID1p1lloma ,de-l Cuer-
imos. pO' ,me. ¡!,n,'terv,e.ncló.n MilitM', co,mo,c'Mil() r T'end,eillJte 'C:o\~Oi!l:eil DilpJ.omado !de ,Es<... po,r 1Ú11dlen ,¡j,e- 19 dJe Jm·a.y¡o ,lie' 1m 
(iD. O. n.úm. 118), par.a.e.l iDiploma dIG 
Del'eClho iNotaJrial, 8.1 i}omaooante in-
temre:ntor iD. ~A\ngellQea. iPérez ron .d.oo-
tino en la jo{ljfa.tura. de Intervención. 
001 lEjército-, .eiJ; {luai!. y de- a.cuel'do <:00 
.J.o, dis.puesil¡o ·e.n la ONLe.n doe 2. ,de ma,r-
2J(} dJe. 1m ,(ID. I(). rnlnl. 51), tendrá de- • 
re.Clll<l! '111 perotoo .dle la. gra.tlticación. 
por Sle:rwlcio9 ol'ldin.a.1'1os 4e IC8J'áeter 
&$lpOOia,l, Grupo. 8.<> lFaeror O~1S •. !LeSlde 
eL .aJa. 2 ·00 o-ctubl'& basta. €<1 6 ·de di-
cietIDíb,re 1(1e. 19f1S. 
Mad.l'id, 11 .eLe OO~Uibl'€< de 1976. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal. 
{tómz HOllTIGf}ELA 
NOIRMAS SOBRE LA APTI= 
TUD PARA EL SERVICIO EN 
UNIDADES PAiRACAIDIS-
TAS y IREV ALIUACION 
DEL TITULO 
12.105 
Se aJ1l1lpaía. 'el a.!pal'ta.él:o. 2.~ d:e 
¡,a. Or;élJ:::rJJ ,de< 1L1. dJe. mal'Z'O ,de 19m 
(!D. IÚ. nlÚlIll. &l', lrIlJOditiC'ad>o, ¡por 0['-
d:gIll ·d·e 29 jUJ1Jio ,de 1lJ77 ,(.o. 10. númoe-
1'0< .150)., ·en, e-lsentidlO siguienil;a.: 
2.2 perdida Id€' aptitud 
S,IJ¡ eXoceptíram ,c1Jei1 ap.artadlO 2.2.1 
(pórdido, temporal) y del párr.a.to pri~ 
mere ,Cf¡¡¡.l Uipa.l'tud·o 2,2.2 ('Pér,d1.da. del!· 
rlfittv a}, ,(1,1 ·P.N'SI<J>tl a.)¡ C().Ij, d. (l s:tin O' en }ll,,9 
Agl'a.gadur.ha,S! IMilltal'es·, en ·tUintO', .aura 
su p,é'j"lnft tlltHwia ámJ {l,} ,extr.an.j 00,'0. 
¡P:u·u. ,tlÚllHICl"Vtl.r los; d,l,'¡'e>c~¡,o~, lnhe· 
)·('ltlk·¡.; ·t~ la '1l'll1l>l('s'!(¡u, el'o In. flip,t.Jtud' :P'll.-
l~a,ctd>ÜlRltU., 'd1·CIl101 ·p·(11'$IJIHl.·1' ,t'!!Plb'!H'/i re-
v/.l¡Udo.t' ,el tltul{J·eíll· 01 ,ano ,d!l' SlU re.. 
gl'~R'() f1. IEglpm1n. 
l:Vluld,l'icl:, 19 de(),c,tu¡}J,~(lt ·die· 1'978. 
El Telliente General 
Jefe Superior de Personal, 
GÓMEZ HORXrail'ELA 
, ' 
IV CURSO DE APOYO 
ABREO 
Nombramiento de alumnos 
1:2.106 
IConfcl'lrne a. ID' .esflalbiLe.cidQ 
en la Ocrde.n 102S81000/'i8 4& OOiI!IVooo..-
toria., > se nOlfulbran: aiumnOlSl ,dlE>l m-e.n.-
cio,u.ooQ ()Ul-OO a. lo:s! eiguienJteg jef>!!" 
dip~madQ.s Ide IEsitadOl1M'81yor. 
Teni-e-nt-e, oOOOOJrel {Le l.l\:rtill:el'Í.a d<Jon 
Luis 'Gema.rgo idi!> !Pall8J(1a '('1001). 
Teniente. oCOO'{)nel oOie' J,rufooteríl3., ¡dml 
¡osé Gas.too !M:<Jolma '(4800) .. 
Teonient~ C{)ll().11el ,me t.u:tiJIoel'ia, don 
Mall~uel ,Q¡1tra Ca.l¡ierón. 1(3038). 
'f.enieIllte' coronel d:e lnianIte:r:í.a;; .d(J(ll 
Ma.teo ~~3.~as. 'EscB.¡]<aSl i(M'i3). . 
Teniente ()OTOrueJ. die .Arliller.ía, .don 
Emilio Henmida lDomí'Il\:,OUW ~rore) .. 
Te.niente oOONJn.¡;o1 (be ,IIlifantería, dQn 
;¡;airoe- Gue.rri Vaquer (~). 
IComalJ.1i1lante de .Caballería iD. Tomás 
Priet.o .G;ran.ald~ 1{1~7). 
'\Gom:mdante de -Iluf.anteda, íD. Aodol-
. fo SMlZ Monis i~'743(}}. 
c.cnnu.llId.ante 4e ;I:nfa·nter1a, tD. [,uis 
Jlnnénez lRelgu.CLa. I(m~). 
!CQmun.dante. ·doe ,IThfa.nteria, (D. j.e.rÓ-
II imo. 'Deolgaoo iLo.sad.ru (002t!a). 
,Suplentes 
CO:llH\In.ck'1,.nJte de Ill1.fanit!l'l1Ía., 'D. LUit 
M:J.rtíu·Gil (GOS7). (ioman,d'Il·nte .(l:!í' '!'níf.a,ntería., !J), IOaA'-
loo Ál'da.n!tz [,;ÓIp,ea; 1(700S). 
íMllldr-l,d, 1) .de octlllbl'e 0..& 1008. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal, 
GóMEZHORTIGtlELA 
CUIRSO, SUPERIOR DE APTII. 
TUD PAlRA EL MANDO DE 
UNIID\ADES DE OPERACio. 
NES ESPECIALES 
Designación de alumnos 
12.107 
,De. oo·ntt,ol'lln.!do,dJ ,eolXL ;]¡a. ,d¡1e. 
J}'l:l:e.stto, 'en lIS! ¡().t1d,e-n de. oC,O,t1lV'o.catol'ia. 
ullm. ('~/r.tS9/7S, se .(LesigQ1s:na11lllXl· ' 
,nos del XX.lUI ·Curso Superior de 
.A.ptituél 1)ura fll 'Mrunodo de Unidruies. 
,de Ove.rncio,nes. Es.pecinlie,<¡. al pereo.nal 
<{ue 11. continuMi6n se. rela.cion.a.: 
1.-INl1'ANTElRIA DEl MARINA 
'rrHltINll(/(:1, ID. M!gui()l rp,c".l'e21 [P.é.)Xl,z" 
T,p·t\!e,¡'nbC'l, D, \fC)¡i'íQ IM1ur!u. V[J¡ru Garri· 
ehl. 
a.-Illtmn.OITO lllilfJ AUUll' 
(1wpttlin, 111. IltM,a,e.lliliUJbio, [¡\lengo. 
8.--Q'UAlll>XA CIVIL 
~l;.-IEJERCITO DE' TlERltA 
INFANTERlA. 
Oficiales 
'C3.,pitéi.n,. !D. 'felix iHi.oolgQ¡ lPraJdo' 
{¡f.01c!e). ' • 
Otro, ID.J:ea:nand-o iLÓlpez Gtaroia. (100{S). . . 
Otl1Q, ID. [,¡Grenzo. lFeTDJánd€oz íNaNl:Jr 
1'1'0 d'll los iP,¡ti'1(}s .o\iIlvá;rez ;¡I;e MQ:oo.nda 
(;10112).. . 
Tenierite, D. uuan '.medoo.d.!Q. GGmlza-
lo ('Í~). 
'G.tr{l¡, iD. Carlool' 1D1a;z; iRi]J(llll lool'Ih 
{1048(}~. . • 
.otro; D. tua.n :l\iQrmo~V&1a.rd'6 Ortiz 
\ lQ.1,931;. ' 
otro, tU. Fiancisco 41e Pooro Roori-
guez f(.l~). 
otro., D. Emilio Jambrina Garcis. 
(105.'21i'). 
Otl'.o, :D. Juan iDil3.z Cruz, (1053'4!). . 
Otro, ID. !Emilio .T-oo:né de, la V.ega 
{1001i>i». 
Otro, ID. ..L\,!¡fo.mo Timón Sáncihez 
'l00fIO).· . 
\ Ot.l'IQ·. 11). !LuiSl Saiz; Saja; >(106t'le). 
10t1'O, ID. Migu('¡l Wl.cafiiz ,Ooonas 
(10J00). : 
¡Q1.L'O, ID. ;loséMiguGl IGóm~ Honto~ 
l'la (110007'). 
Qtl'O<, >1). Fl'lLUociSICQ< úE!ibl'ero JUl111Iue.-
1'a. <100'(0). 
Otro, n. F.ra.ll:ciroo V'¡¡'l'ei.a. Sa.lars 
4.S.--.:cABALLEROS ALU M N o S SAR-
GENTOS EVENTUALES EN PRACTI-
CAS DE LA m: 'PROMOCION DE 
LA E. B. S. 
Don Alfonso Seoane. Barna1.· 
¡Don tP.e-dl'Oo ,Mif:anura. Coeanu'Vi. 
¡Don J'OOé JUl iPoérez. 
iDo:n tDemetl'io iPeñaESpinosa.., 
1Don. "4nf.onio Vicente Ga.ni:l1a. 
lDoinlJuan. lPiñem Rooll'iguez, 
¡J)op. Gabrie.l Mestre Gaya. 
Don P,e-dr.o VerdlflSi Franoo. 
1I;J'ooDl J'O'Dge VillamoiV'3. Roa.ttami. 
10011 ¡oOsé \EX;p>ósiro Barco. 
/Don 'tl\.guStín Ga'l'cia Go~le~. 
Do'l1 ~4,g.apito Vega. d4l< Blan.co., 
IDon. Jurua ·CJ..¡;omente Quesau.a.. 
~1)ad1I:id. ~ (le octu;bI\e ,de '1978. 
El Teniente General 
Jefe Superior de Personal,. 
GÓMEZ HOB.TIGtlELA 
ESTADO MAYOIR 
Mandos 
(10079). 1:2.108 
Otro. D. IDgn·8;Cio iVa.o.-gU>9 lM'8.r.queta Pu.r.a oeu1J1'!r la. va.can'b& .0.& 
(.1000l'). t",I!1oi(mte coro,n,!!>l, d~p;I{)maoo, od& ESIIJa.. 
.otro. D. LuiS! de. ·ll!ll iPuent& Vinuesa do. :Mu,Y'OIl~, ,E!J.r,ail,¡¡, activa., Grupo dI& 
(10706). «'Manlrlo !le Al1!UrJ.5l., ll.nnn>cilléla por ·Or-
IOtl'O'. lO., Carl.as 'B,laIllCo iPa.staInl!ootee .(!jan 9I3OO/1re¡78 we '2 de a:g05tO, de. 11· 
(10'i00). • 11l'(lf d,f}s<lgulu.ción, ,para. je,fe ,doe·l Estado 
Obro" D. ¡P.edJro, Dálvl1o, iPoéro&Z 1(10m). M.a.y:or de< la. 'Brig.a.da ,(!¡e. I·JlI!anterí-a 
Otro" D'. Juan 'Ga.roes T'e'rl'rudillo6 Acorar,.;a.a:o, Xlr.I(IMaodri.dI). SleCLes.tina 
(1W31)¡). ca.n oearoote.r v(),luntar10 a·1 tenieme (lO-
o.tro,. il). J.aSoé iMigu.e<ll ,rue. l.a 1C0rte GaA'- ro.¡¡eJ: a,e Infrunte.r1a., odllp'!,omado, o,e. E8l-
oía (10773). ta.rlo Zl1)a,y.or ,d,s La. oeittvda E$'OO.lla y gru-
o.trOl, íD., Francisco. lHerrero SOtill<l pOOl ,D. Ant,oln,io póre.z iPérea; {.tlI5OO») de 
(,1(}779.). J,¡¡, SubSlooretar1a d.e iD¡¡.!e,n:s>a. • 
Oltro, iD. FvamlCiSioo· Hex:n.án.¡]¡ez 101· &'lIte d'amino· .n.o :pl'{),du¡ce. va.cante. pa- . 
tUl31Iltes' (iI.{)700). ra ·1:<1 as.aenso. 
lotl'O, D. J'osé ¡!¡!'X's,l1I2l S·egui \(1mS9). Mndri.dt, a. 'o:e, octu:bTlS do 1078. 
JÜtl~O" ID'. Ferutlltlldo S,a.nClho· lGal'cíílJ 
tl0'f(0). . 
Otro" ID. J11::1n, «)al'll(l\S( ,¡A,neilloOSl IGa.llar· 
d'Ül {r.t0800'l, 
ISomgento, tD, Te·í'enCio, [P'¿l'e.z¡Hor~e. 
llltlHl(111001) • 
Otro, D. 10Sítr ICnmiPOoSl ]'.etrll1láln.d:BlII 
(1191U). . 
04'1'(), 'D. ~os>é Maria. Gonzalo 81).n-
('¡11:0,(:L21~2') • 
Otro., iD. J.oltlqu1!t nuibio, i!.\1o"rtdlruGZ 
(l>;¿1.f~). 
Of'!cia¡es' 
El Teniente General J.:ID. 11:. E. 
'DE Lt:<lIERS y PIDAL . 
INFANTERIA. 
1\1111401 
I 'l'enieIlIte., 'D. JOi$\é, Io,el Ar:naiz S·eoeo 
1""¡~1:'1l, IClulhl'!.r ·W. vtl.rJtl.ut(lo .d:G 
mllud.o drnl '!'Gl'll.Lo nUq:'ll(i do Atiba, :U 
¡(l,o LIl t~(!glóu (Cél<utlt), ~t'nutHloi,u,t111 PO,I' 
OI'c'!flIfh l.t.'l'trrn. i},S3lJ):1IXI;7S, dJG ile ~1c. ll,gO!l<' 
:1;0, (lo 1111 ~1U.fl·(.\ 'G, tl¡!I<n "{,o, ,1(1< otl'Q'H~,l'nllJJ 
mm 1(}IU'(Ltli,i',r IiOllliurtf1lÍ'l'o M C~lll~()nE\l d.~ 
Lll'i'axlltClj:il1, I";¡~()a,l¡¡, .u,ct!.vo., (:¡'r\l1po, .el.!) 
"lMO..I1KIO de Al'm(1,~'», ,¡11:p1o!lllu"d,Q deo Eso. 
mel,o M-'\.yClll', n. 1.'\lnrto.uLo Elato; Seque'· 
ra.(.&4..o&), dE) ,d.i.&ponible en la 1." iRte-
giJól!l MiJliltM', '111 azoa ([,E) Mada'ild, . y a¡g1I'1e~ TenlI:'ll.te,II ID. T;omtl$ iN.aN,arroo' lOme. (iM.OO.). 
, 
t). O. 'llRÍllll. 00.1: 
gaido a. !1s. Inspeooión iGenen.'laiL ,de La. 
Po.li.cia. A.m1a-dla (Maldl'.i:d). 
IMadri'd, 9 de ootoore de ilm8. 
El Teniente General J. E. M. E., 
!DE !LINIERS y ¡PIDAL 
la .rué ,oetuibl'e de 1W8 
dla A1Imeria y no. li(lld,e í1.furcia., oouno 
:pOil.'t?l'l~Or IDtbte;riaiL$e hada; consrt.a.r 
€illl la¡ éita.da. 'Ol'de.n. ' 
üI:a.dirid, 1).roe. Qctoore dé 1978. 
Destinos 
P al G d D t " de 12.112 . ases rupo e {( es IDO pa,ra. euíbrir la vooante de 
Arma o Cuerpo» t€oniente ,co.rQn.eJ., ,diplomadlQo ,(Le, ,Est.a.-
d.a. :M:'3.yor, ESlCala a.¡:tiva, Grupo de 
«IDIe.SII;inorue- Amn.a. (). Cuel'PO», anuncia-' 
da ,por Orden 10802/21;J.j'lS de 12 d-e, 
S'e.ptie.1Thbre., de p.ruvi",ión nor:m:al, exis-
plla.zo die se-is meSla-$ '3; pa,rtir (l>e la., 
Ol'den l()OOií</t1i1~/78 Ide i1S dte sepUemibre 
fe¡:.ha de su-cesa oCO'mo. lo..yudaIDme, s}n 
perJuioio del dJe.sltino .que ,pu,di'¡¡'Dai -cQw 
I'llespo,u.dleJ."l'a. 
iLo que-se- pu:bU<ca a. e!footoo 'd181 'Peir-
C100 d,e ,comp)emenID ,dE) sueJ,do que' 
pu'e4a ,ool'VeElpml.(l.N'le. 
Mald<l'i-d., 9 die o,ct.llIbrlll dI€' ilG7S. 
El GenE!ral Director de Personal, 
iRoS .ESPA..>iA 
12.110 !EÍll apiJi.e8leÍón. ,d€< IQ¡ ,(tis!pues~ 
ro en el ·a.rtícuilo 3." ~.:tla! .Le,y·dOl; 5 de 
a.bril (l,e 195B '&D. p. m.1JIn. 82), po'!" .ha~ 
MI' eUiJl1iplido' la. ed3.d, reglamenifRria 
el ttía 7 ,de {).ctoore d'e '1978, pa&a al 
Gru,po del -Destino .0..& Arma. Q Cuer-
'PO», ,el oorcmel 4e Inl.ant"ría., Escala 
aetL'V3:, GruptJ< de «LI.:1a.noo ,de Aimas'l>, 
dQ.!l. José IESpejQ. 'WP&g ,(231'1h doe-l 
mm-dIO ·d.el lCentro ,o.e I.nstrucción de 
Roolutas n.Um. 9, en 'VU.cante< d-e Jnfa.nr 
tellÍ-a. .cla..<leC, tiPQ 7.0 ; 'Ilueda ,diSl:PQ>-
nib1e en 1.0. 'gua;rrli-ción: .0.1). Figuera.s 
(tGeNN¡a~. 
tente e,n ll8, Secl'!St.aria. .'Técnica doe J..a.. Curso de aptitud para' el ascenso 
Direcci.ón ,d,,,, 1\f(J¡Vi],iza.ción die. la. Jeil'a- '" . E' 1 'ti 
turaSuperio,r da iPei'SO.Ilal de>l Ejército a Je~e de la sea a ac va 
• 'E9tP; ea.mlbiQ¡ d·e s,ft,uación pro.duce 
v.a.eaJllte que. se< un. 11))1 ascenoo. 
Mad-¡'i.&, 1) a-e- ootuJIl'>E! -!Le 1978. 
El General Director de Personal, 
IRos .ESPAliIA 
~:VladJ.·iffi), qus podiía ser ooli.citá:dlID;por 
teni€lntes >eGl1:oÜnl}lE:s< de cua!:tquier Amna 
de l¡¡¡, citaida. iEooala ¡y GrUlpooo< .dip'lO-
maoo5 f1e ESita.dlQ ':\1'3.'101', ssd·eSttina 
con caoráctef ,voluntario en vacants >de 
cItaSe.c, tipo 9.0 al tsndente 'co'l'one.l ,d.e 
Inlant,eria ID. JuliG -de I'OS iRi{)Si Le;ylV'a 
(4601:.tte la .cita:d,a .Dir&Cción ,roa. Mavi-
!iz3,ctón. 
~raldrid. t}.d¡e .o.ctubre Wf), 1m • 
El General :D1l'ector de Personal, 
iROs .Es\'AliIA 
Matrimonios 
Ascensos 12.1l3 . 
12. n 1 I . <:Olt .a.l'l'l'lglo ,(1. ·1'!l$ in5lllrucclo-
iP<).t' E>xisiir V:l!Co.nit:n Y' reunir nos para el (lesarrollo (le. la. Ley d'Í'l 
118.& >CO.INUclo·n·eSlexigidus elI~ la Ley,(llfl '13 de. Jl'l¡(JtVj,emlbre. -d.,e 1OO1i' (,D. O. JllÚmi( .... 
'19 (le a.bril de 1961 ~!D. O. l'lJÚm. 9<f!) ro f;.\'}7j. ¡;.e conc~dJe- !J¡I<l&n.c!a. para .con· 
Y' DNlll("\tO fl,e t1f~ ded1ei,¡>·mbr,c. die. 1006 tl'lli&r mwtl'lm'Ü.lb;()t u.} jef<; y ¡(}fieiaJ: -de 
(iD. -O. núm. 11fi.e 1"J(1t), Y' GOO1rorm-e IÍl,rantealu. 1'€·1aci'Ü,na,d<loS 3J continuoa-
a. la. 1." !l)!S1po.sición Trawitorl.a d'el aiOul: 
R'Í'lruJ Ut«Jl'cto ·dl:~ 13 de maiyo de 1m Te.uientz. coronel, !D. HUarlO1 oa.s.tmo 
(D. O.múm. 156) SI'; d.eoelara DJpto pM'a Láza.ro (00000000), c'Oln l(1¡eSltino en. ei 
eJt !l.SIC(m"o Y' fjI~ f1$Ici(~nd.e' al emp}eo d-e GQ¡1)1e¡r~oo !Militar ,die- 'MeUlloa, oe,O':¡lJ dol1a' 
OOit'Onel, co,n 'a.ntigüedoad .a.e. 7' (leoetu- Ana. JllIál'e~ Bermúdte.z, 
breo d.e 1978, al te-nie.nte ,ccmmel de In: 'renten;te-, iEslCla.la acti:vru, ·D. EdUJaor,ttO 
flrontll>l'la., :ES<'"ala &ctiva., Grupo de- H!O'jru;. IGrurcta,..Creus '(l()4OO()()O), oon deSl-
oMan-cLo, f1e Arm8lS», D. Jos(! Vicari'O tioo, -en, ia. Ban-d!era «1Ro.ge-l" .('{¡e. Dau-
YaJllie:ln'ol}'O (4,.if2!1), ,diel PIIDl'CIue y Ta.ne-. 1'iu.» DI .{!,e ,!io..rMaidiSlf:¡a, -con ·dol1~ 'MIOJ. 
1'$ 'we V¡¡:h.fcu1oSt .Automóviles <l:e la da. R'Ü,sla Call1''o,cedlO ·Lóp,ez. 
7."' RegI6n.lMilitOlr, e·n vIDcan!líz. ,tte .cuü:1~ /MIaJliri,d, 9 d,!!, OlctUb.rel 'die 19178. 
-qui,c-!' Arnnn,. ala&e< ,S, tipo 4.°, COn ex!-
ge.ntCia del titu10 de espe.cialiSlta en 
automo·vilismo; ,queda disponibl'fJ, en 
la, .guur.n!elóndte Y'8111a,(lo1i,d' y ·ag11e.ga-
do . ,al Goblemo MUita..r d& la citada 
·plaza por un ,plazo máximo de. seis 
meses 1'li,n ¡pe,l'juf,cio, del destino que 
volunt¡trio o forzoso IPUeda. co-1'reSIPon. 
derle. 
ElSlte u,5'cnnoo nOI Ill"olc1uce. vaOOlllte-
p.a1'!1. t'l1 ak~'()"lfURIO. 
IMr¡,¡J.!'jú,¡ V. a,e ,octu'hre ,die .1'078. 
l~¡ Gl!nllt'nl D1t'(jctor dé! Personnl, 
Ros ·ESVAnA 
El General Director de Peraona.l, 
'Ros IESPARA 
~ambio de residencia 
12.114 
u\. peti<JÍ'('¡,np'l'OiPiu, 'YP'OT ap1li· 
{),nx~fón ,de IJI(J, diSlpuoCstlO e'u '~íl ·a:M~-()u· 
].0 4.0 'd'e =Io. Oroen .de 28 J!lle In,lolV'iemhr(~ 
d'~ 1!};}9I ¡(ID. ,O. ·nn1.m. mh $le :caJtji(~,"d,e 1~11 
l~mrnbio d,~, n'fIIJ.tl'eIfHliáJ, s'!Th dlar~,al!lO tL 
l'N181tworto, dlt,tj,¡t¡.;,ui itl4~imm,1Z'iwj6u 
PI)1' trl1í\\!'Il,¡l·o de l'(1~i d,cJJ¡c1a. ti, lUJ J:l,J,n,~!l. 
lit' ,~t'.vl1Io. l111l hu 2_~ ,U¡¡.glón MdJ.itU,l·, nI 
II)!\, Io.l'(¡'~-n TlIállll. U¡¡7(l/~/78, 1'(}!HU¡Jllíl,¡J¡l1-lIp· d-ü l.nft\.tlt~da" 1E~'r:fl.Nl. IJ¡C\. 
éL!;; 1l'I!l!i :~{lpt.l(l!filll¡"f' lHH' la ¡¡un Sot.Jo 11.S'- Clvu., O¡'U'IH) ¡l:r ulM'[t,IHlo 'd,(\' AiarlU,;;», 
c&Il,d¡J() a.l ümpi¡,t:I(¡, ~ll~oo,m(l,n'll'l.l.,n;"e., 111 dOl!.'],',m,n¡,1,¡,¡¡ Vlll'~Jr~ IGómez (I8I:IDJ,), d.is-
Claip,'UIoIl' <l:r ,¡.n,fa'Xl~.(Jl':tU', 'EJ,,,,()a.ll!lJ a.ctiva, ,})cm1b!t¡ en la 2.1). Región MHitul' plaz'a, 
: Grup'r» ,dlíl "MtUntlll) <La AllnlU,s,», ID. Ra- (10 'llue·lv,ll, oontinulJindo en 'la misma. 
ta.eJ¡ ·S,¡wJ,lJa il-'oJ'~i.n(), ,(S,tt),. S'8 l'!!>ctiti· s;i1il1il'ción ,el'[1o dois1p,o,l1Iiib¡'E> '(!o!lJ lltbpilu:Zl8. 
f oa, e'll' (J,L sllmtiüQ, <fl@, que. la Pí1u.z'8., .ruaD/de difl' 'su llUeVo. ,!'eslr1enclru y ag'l'egeoolÜ 
t,: tiene.fl..r1judi'cll.ldo (]¡e,Slt1nocivU es 1a al Go,tierno Militar de Sevilla (po:r un , . 
12.115 - ~ 
La Ol'ld.en 7.700¡1G2/'lS, ·de <1 
df} julior :por l~ qua- se convocaba a 
c81pitan-e.s <le Jmlra.nteíria, iEscrula aoeti-
va, ¡G'ImPO de .Mamlo 'dEl' LJ\.rmas», pa-
ra. ;roo4Jzal' el 'Cui'so de 'aptitud palra 
(;1 a~lfj.ellS0 a. jefe d€> la E<3.oM¡¡" alctiva, ' 
.cuya fase preparatoria.(Lió comienzo 
801 día 4 llie :.:¡'Cptien1bre proxim() :pa-
sado, S'l.l aU))lj,'}.'Ía en el g.e.n!t!do·, d~ que' 
ss COJD'l'OCtli lIara. l"eru!dzar el citado 
CUlllSO, ad2'rnás -die loo 'l'elaciooadoo an-
'tt':l'iJ011ltU111te, a. 1M -crupi,ta.ne.s. d.e :ln1'n.n-
teu1Í3., Eioou'! a. a.ctiva., tG,lllllPO de .Man.. 
do 'd,e Amm.u,s» que a con1ti;o,uac.ión se 
l'c.l:wiol1an : 
l.-Dan RMllónLucini SáenlZ (S400), 
·doSl lReg¡im!ento ,de lll!anterio.. Cór,(lo--
bo. número 10; 
2 . ....¡Don JUUdl ,130.1111'9 e a lb '1' -el' izo 
(85&2.), llie 10. P~ltnlt Mayor Hedue.ida. • 
d(lll 'Regitmie.nt'Ü llie I.tllfO:llter1a il"\Lan'l.. 
>(leos llúme.ro!!(). , 
3.-D'OJl José Saruz Garcf3J ($17), ,d.eJ. 
Centro de InstNllCICiÓ'lll de Rec.lUltas m'i-
mí.'íl'O 10. 
4.-Don Ru,!a:(J¡l de .AIlltonio Tomé 
(8G;!.8) , .(Le·l Reglm,j,ento de Infante-ria. 
Me.tl(l¡nÍlZa,ck~ Ua:d-Ras ;n,ú:mero 55. 
5.-Don: Manueil Sa.rrOlSC a m p ()! s 
($78500), iffeil Centro (l~ I.n.silruoorón de-
RIl'c:1utasnÚ!ln€,ro i15. ' 
• 6.-Don F,ranc:iJSco ,Cafrv'Ü 'Mo'Squera. 
(SS87), de 1M l~uerZ8.lSt dI?! POllioCiLn. Ar~ 
IDruda. 
'i.-D'flTh Anto-ndo IMa.rgaJl!lo ¡EUv-ll<l'a. 
(00'J<2) , (l,eIL Regimiento de Infamlter18 
Motol'izaible Pavía:n.úme,ro 19. 
S.-Don J.es.ÚlS D1te¡g'o ,de Somonte 
Santa.lo (8{,10). de. /la SuIJ,s¡e,cre.taría de 
Detfe,u¡$!l1. 
9.-Do.n Fe!'llalnldo AnM'ÜJl Gan.'Cía 
('&713)" doe.l .RegJmi08nto'; ,(Le, Inifante,J:II.a. 
lrum,emo!l'íirul ,!le¡l Re-y numo l. 
10.-Don MaMas Moya Diaz '(8740) de 
la 1." Zona llie Iha. J.M.IE.C. 
:l,1.-,Dola JoliÓ el auod i () lfI.¡¡¡gglo 
(8740000), ,dell Gl'u¡po de, Fuerza,s, lRe¡gu. 
lwres de In.iu.llte,río. '¡'.ewán; n,úmelllQ¡ 1. 
MWd:rM, 9 <leo o;ctuibr.e. ,clie :.1:978 •• 
lill General Director de ~·r;)l'lIonalf 
Ros E.."Jl'ARA' 
Trienios 
La >C)l'den 11..f~/~/7S iS18'il'C,ctilfica 
'(Jomo sigu.e: ... 
Págin8, 11511'4, ~~ol1uilI1nIa Iprl¡m.e,ra; 
Ca¡p1tÚln D. l::\1vi-er Arl'eiblu. Soto,; ISIU 
ipdm'8l' u¡pelUdo lt'\S A·rbella. 
Mad.nj.d, lO de octlDs de 1S78. 
Pases al segundO' grup'O' de la Es~ 
cala auxiliar 
12.116 
En ruplioOaOolón d.a. ilQo 'dispuoer&-
to e.n !la. :Ley M!/J.J"l de 8 de ju.nio 
(D. 10. núm. 13i), po<1' haber eumIJllido 
la edad .r-eglamentaria. .el día 4 de oc-
tubre ,de 1973,:pasa 'al 2.° .G;ru¡po cl. 
• teuüente 8!uxiliar de. InfanreríaJ don 
losé Aillba:rea GoIJlZález (3391), de la 
PJa;na iMayrnr ReduJJida, .q.el Regimien-
to de 'Infantería La' Vioto'I'ia núme-
ro 28, ~Di vacants ds Infa:ntel'ía e1aoo 
e, Upo 9.0; q,ueda c,iJspOilliNe €n la 
guar.mctón da Srulamanooay a:g'l'.ega.-
do a S'U a¡OOual desUno ;par un ;p(.azo 
máJ¡;imo doe .seis mesE'4> sin pOO'juieio 
deJ. doesti\!l!O que vOIlnlII1trurio o forzoso 
ipuMa ea.r.respontderO..e. 
tEsta vaJca1llte .oO<l'.rooponde al turno 
lIe ~oo. 
MBldrid, O de octUbre" de 1978. 
Ei General Director de Personal. 
Ros EsPAÑA 
tRetiros 
12.U1 
lEn e¡pli-cMi6n Si ,lo diSIP'Ues-
Dtl'sdo e.1 día 29 ,de s~Ptie.m1>re de 1918 
tt:l 29 ,de juilitJ de 1979. 
L3. ({)itad3. ·l1Jl\~ga'Ci.ón es .sin dell'oo!l.O< 
alpereibo de aevtlngo Mgulll.'o <Lif~reIr~ 
te 'll. ,los que J.e correspondan en su 
Unidaid de d'if-tinü. 
El oese .en esta agregaoió11 se, !pro-
ducirá autwnátircamente aíl eabo< doe 
dicho plazo o antes si ,loe eorrespo.nde 
desUno volumari(} o- forzoso. 
'r-.iadr,id, 9 dI> ootUbre de 1978: 
~ El General Director de Personal, 
Ros EsPAÑA 
12.1l~ 
~r, neoesidad.es de;l ee.I'Viooio 
se [pTOnroga ,la agregaoión .eooooedida 
por ür.den 6.4.'l(jj132l78 tl-e. 12 '[e j!UI1io. 
por un ,plazo de tres mooe.s, .s.irr:n ¡pe['-
juicio del destinQ que ¡pudi.w-a 00-
rrespondsrll-e. a .131 e o m'!p a ñ i a de 
Transportes de la Ag.rupa.cióIlI [.{}-
gisti'Ca mim. 6, !lit 'SJl.Tgooto de J.nIfa;n-
teríta D. CurJ.os Cereza.l Siell'l'a (·11.'790), 
diS¡p.Onib1.e ~n la 2.& Región :M;i.litar 
(Ce-uta). 
Lo (fUe SoS pUbllJca a efectos de 1Po&r-
.aLbo od,e >OO«n.p.le.tnEmt1J dI> 'SUoel1.d1Ot que 
'Pueda, (l()¡¡'lr.eS!Jondetie. 
Ma.driod, 5 de ootW:ll'& de 19118. 
El General Director de Personal. 
ROS EsPARA 
te en ea a:!.'t!oulo 4.° 'de la Ley 40/19111 
(D. O. 11001. 1M), Ip,asB. a p&tioCÍlól1J ¡p1rQ¡. 
'.Pia. a Il'atila/do, ea día. S de oó(),tUlbre- d·~ . 
1978, lCoolla .en ~ue cump1& 1'0, e-da.d de. 
53 rutlOs, GIl te.ntente a-ux:l:liaor d-e. lnfa.lll-
t&1'1a, .o. J'9ISÚS TSipla Balo, (33'111.¡¡oo), 
cOn d%ti1no 'en 'eJ. Re.glIrnietnto, de [,n'" 
fanrtel'w. BBldajüz núm. 26, en vaJCante 
,de I<ntCante,ría., 'c.lase e, ·tipo 9.°. 
CABALLElRIA 
lRetiros 
12.120 
La Orden 11'784/228/'78 ,de 5 de 
octubrf::, por la. qus entrf:: ·oltl"o.s'. s.e 
wiSlp.o,ne ,que 8'1 ·dí,a, 26 d:e dicieil'oore 
roe 1m ,p¡aSoll! a netil'oo'o ,sI te'niente. C<Jw 
l'orlJe-ld!e 'GUllJ.o..1].€-l'ia 'D. ,Ped,r'o ,CaJba.lán 
Hamos ('W1) , en Servicios Civiles, en. 
:M!w(]lrid, ,s.e a,mpHa. el se,ntf.do en ·que. 
e'11l la ln,dica,da fa'clla se ]¡e 'Co,ncedo&, 
com, 'Oo,l'(¡,cter hOl1iOrarl.o" el ean'P~,elO' 'lie 
ooroue,l, C'orrno cOilxvp·rendirlo ,e.n ,e1 'al'-
tir,ll'Io' llnico' dI) la ·Le'y d'e W <do¡¡ di· 
cleml:H;/lJdo 100eb '(D. >O. n!l'tm. OO!). 
Este Il'etiro pro,duce vOicants" ~ue, ca. 
. r.retSipon,de rul tur.n,o· ,de 6IS!CSnS<JS. 
Que,dando pe'ndf.ente ,d,eu. haber ¡pa. 
sivo que le se,íiale. 01 Cons-ejo Supre-
mo do l:us.ticla Mitlitwr, iprevi.a. pro-
pu.(!!So1ia. r~glLa.m enil;t.l!r'ia. quo 'Se> oorsará 
a ,eLiClllG A:I!tÜ' Cc.ntro" 
; ,Moolrtd. O ,eLe; OlCtuJJ.r,eo. d.e 19'78. 
El Qeneral" Direotor de Personal, 
Ros EsPARA . 
Agregaciones 
12.118 A ,M (l>CIto s ,(l~ >CUm.po1il' 11ls 
cOinJdlc.Lone~ dI; !l1ll:lln,do .que ,para!)l in· 
grl3so .en QaMcn.ln. tl.uxLl1lll' od,r,·tN'1tl1· 
Ilo. illl ar.tfiClulo 'fl ,de Ila ürden ·d,e. & dí:> 
mn.l'~O d-!'> i1972 (D. ,O, n,11m. 55), pn!!~n. 
Ug'1'º,g1l4() tli J¡l, Uniodu.d. qtHíS'() Itn.dl,ctl., 
u~ lí!IllIboi,l-citlll dC:l Iu-tlliutell'1a 'Llue 11 >Ctltll· 
tl::nuac:ból1. &0 1,'(l11!J¡o1oI111l. 
AJ 11Ilg~m~cnt'4 do lnflmtcria MctiL!.a 
n'llmcTo .f52 
Brigada,;o, losé AY8Jla, Fe,¡;'ná:ndez 
(8596), da tIJa Ca;p1tan1a Getn,e,ra:l <el,e> 1& 
9,"' ,R,egMm, :Militar, p:laza de lM~laga. 
MaJd'l'iod" () ,de octu.bre ,eLe 1978. 
El General Director de Personal, 
,ROS .ESPARA • 
Pases al segundo grupo de la Es-
cala auxiliar 
12,121 
tlMI 11'J.l';¡()a,()J(~¡b d;(j 100 'dlStpu(l.g.. 
Ü)I (lU .hu. Ir ,1'1:1 >10/ 1lJ7i' da> S ,éLs ~lm1o 
(,n, {J, flillm. 1!:~~:., !HH' 11.l1b(~1'''()\1!rn¡pUdo 
1 ti. _('{l,a-a l'(llg·i,aun(~ntlJ¡l'.'iQ, 01 ,ddw 7 ·d,o {¡>C. 
tu}).y' (1' ,(\In ilU¡¡;J. rH.~ll:I. ttl $,(!.gun'rl'o Gl'Up'O 
01 tr¡,nl.t'llt,(l MIXHlat' de Oubllil~er1o.. dOln 
JO,Cllt¡,to G,o,l'oia (¡wroia. '(0617), d& lJa¡ EISI-
Quo,Jo¡t i~hl:p'e.l'i,Ol' dell EÜ·érc1to. ele va,ct1Jn· 
te ,dio, OUu.:!lqlli.P¡' Ar'!lla, ,c1ruS-(l¡ IC" ti'p'O< 9.0 
(}O,n.tillUl'I,ndO .e,u sU U1ctua.1 ,(jjeíSlt1M. . 
Ests< oambio de Grupo no Pl'OOUO& 
y,u.,lAlmtoe- ,patu.e.l asoenso. 
,:\I"Hlrid, 9 d,e octubre d.e 1m. 
El General Director de Personal. 
iRos EsPA:.'iA 
Ingreso en la Escala auxiliar 
12.122 
PC)r &xistir vaeantl;e, y reunir 
las oCOiIlidiciones elKigidl8,& en elairlfou-
lo 77 del Reglamento Provisional pa_ 
ra: e-J Reoiutamiooto- d.e.l Volun;!:.a.riru:Iio 
en- el Bjéreito. de. Tierra, 8.lP'rQbad'O "]}Oit 
Orden. .me 30 de. ene-ro {]te 1956 <(ID. O. / 
.núm. ~), ma.dificadlfl por oOr.uen 00 
6 de marzo. & 1972 (D. O. n.úm. 00), 
00 conoemEJo el in.,,"Teso en. la. ,EsIOala 
a.uxilia.r, con- -empilieo di& teniente- 'll.uxi-
liar y .a.ntigüeda.d .a.e q, de ootubre .fl1e 
19'78 a. .1.gG sootenient& de- ,Gaibaí1J:eria 
que a. rominuaJCión 00. 1'81Mio.na.n .. 
quedando< en la. sitUación y guarni~ 
oión qua se indioa y agregado a 
sus Unidades. de llrocedencia que 
ssaltan, 'Por un plazo de seis 
meses, si'll perjuioio del destino que 
voluntario o ¡forzoso 'Pueda. correspon-
derle.. 
.DoaJ¡ ,Da.1Im.a,clo Moartín .Diez <:.tl<M-). 
cJ¡e.l R-egimien,to, ;Acora:zooo de. C8.ba.1l!e-
río¡¡. PalVii.ll n'llrn. 4, 'E!U' 'vooante .roe. Ci1a-
s'e 9, tl;po ~.O, queda. ,diStpO.nibloe e.n la. 
guao:nició:n. .¡te. .A1'a.nju.ez. iEroail'8..tonán. 
dooo oou ,el ,núm. $S, a.. continuación ' 
rual te:ni.ent91 auxiliar iI). Flde-l ca.&tllla. 
AloooOl ?J5.7. 1E&f¡e. lngre.oo e.n ]¡a. Escao.a 
au."Ciliaor p-l'.oC,U-CS v/l.CllInf¡e para.. eL as;. 
oonSoO. 
Den IF.ranlCi$lClOl Ma.cías M'oreM 
(1:1)51), oCLe La BaJSoe del iP,arqu~ T T,alI1-e-
r.es doe VelIículoOiSl Automóv1]¡eSI 4e. la 
4." R16gión Millitar, en va.cl1nte ,de cuaJ.· 
quíer Arma, clase ,C, tipo 9.0 , que.dla 
dispo,n!il:;]¡s en, loa. guarnición de Ba,rc.e-
lOIna. Eooo,1f.ht1onán!1ooea. oontinuaciÓl!l 
del 1:m'Ílerior . 
Es.te 1n/;;l'8.oo e.n la.t Esca.laauxillall' 
nl()lpraoduce v8Joante, \lto,ra .el a"s.csn; 
w, 
Ma.lirLd', '9 da. (),~ubre, die 1978. 
El General Director de Personal, 
iRos ESPANA 
Ascensos 
'12.123 
!I.},OI1' exiSltir vac'a,ol.1 te. y l'eundr 
lUlO r,ond,1ciolle¡; ,exigidas. en 1.a. Orde·n 
die. tl() ,cLe (,II1N3rO ,elle 1'900 ,('D. O, 11 Úffi>9J. 
1'0 e¡új., SI!) a.,glcl(lUod'u IL1 ('I,mpll(l.OI d,e b1:'1-
ga.ti'tL ,dl~ CnljlJ¡llerin" CO'11 n.utlgÜiNl.'nd 
¡ll(l ~, d'I~(),éltl1hré ,ú,~ 1lml, 11 lo's SlUl'ge.U-
t,u,I'I' 'lH'I,¡n,0,j·O¡¡. diO .. diClhtll Al"lUlL qUé lO. 
()(l,lJIt.ímlo,ci(m 5'(1 1'~1-tliC1t)tH!lflo, í!Utl·d-rl.lJllLo 
(ia 1J,[1..,itIHw16n qn-{~ 11)'n,1'11 tlwdn. U1l>01 ~o 
1u.d,lm.l. 
Ho,u. l!'Cll1tl!¡UIO VilllliQS,(\\1;H'Q. i,Oi¡iJIlJIH) 
(:!,(J:Hl), ,dm'l íliog'irulml'to r,l~f!il'o A(JOol'I(j¡. 
7.[l,d,oQIt) ICnlhu,llol'íQl VUlLwioJooll'!)' 1!4, D,n 
vUlcUint~· d@"l ,AlI'U»Q¡ 'cla_S1l, 11, tip,o 6.0, 
CJ:llf',a:u udo. dillip'o,niJ)II,6 ,€-n la guamioió:n 
die, IMnlltl;l'il1 y ,a,gl'eg:o.,do, 'a su 'aonteri.ol' 
eLelSotino, IpOa.' UIll '.Pilia.Z{l, ,ds seiS' meses 
Sin: pel'juilQio ,éLel'd:estino, que. volunta-
rio o forzoso. ;pue.dru. <:oDr~s1pollldterl>e, 
!Don Mallcia[ Lebl'ij{) Sá:nchez 1(15'17) 
de la. Jefatura, Superior odie Peroonail., 
Dil1e<ooiÓI1 de Pe.l'OOonail, en vacan.te -WB 
sUibo;ficial 4e <cúI/l)Jqui~r é.JJma olase iC, 
tipo 9,0, O<lnitinuandQ en &U a.ctual 
d.estino. -
iMa.d.ri'!'li. 9 de. octu!br~ ,de. 1W8. 
El General Director' de Personal, 
IRos EsPAÑA 
AJRTILLBRIíA 
Pases al Grupo de «Destino de 
Arma o Cuerpo» 
12.124 
En n.pJ.reación 4<& ilO' ddspues-
to en e.1 artieu10 3.° 4e iLa Ley de 5 de 
SibrlJ da .1952 tD. O. núm. 82;), por 
ih8lber <CUIlllJl)hdo da edad regíl.amentn~ 
ria .el d!a. 6 de o:ctubr& de 1&18, iPllIS3. 
al IGr,u¡po '€la «DestinO' de A'l.'lIlll {} 
'CUEIt'POlt, .eIl cOl'oneil. de Art1Meria, E$;. 
'Ca:la. 8JCtiva, GI'lU;PO de ilMan<l'O >de .AT. 
mas., D. Clemente Herranz Boronat 
(1(00), deiL Mando deol Cc.ntro ,de LIla-
tt'UOOlón de 'RlHl¡lutas núm. 16, 'en: va.-
cante deil Arma, .clase C, tl¡po 7.°, 
quedando dhiponilbiL& .e:n ila .gunmi· 
etón da 'Cádíz y agregadO' Sil Gobiel'. 
no Mi1itM' <le ·drClha 'PílllIZla, a;¡o-r un 
• ilJ,wzo de ,¡¡.e.is meses, si: 8JIltes 11 a- le 
)JÚ'rl'llSlPoIllda destino v,oluntao.'i'O I()t fol!'-
mJl&(). 
,Este e8JmJJiO' 'de situación produce 
vooante 'g:u,& &e ,(La al asce.n.so. 
'Ma.dri<l, 9 ,de. OIOtUlbl'e de 1m., 
lIll General Director de Personal, 
- IRos .ESPARA 
12.125 
En UJpUCl3iCió,l1! de lo dis.pue&-
to e.n ,911 aJrtí.otd.o 3.0 de ¡la Ley ,de- 5 de 
aib1'l1¡l ds 195-2 (D. O. núm. 82), ;,por ttlru. 
001' 'GUlnLplido ::La e<lad regllamentaria 
&l día " ,(Le octubr.e de :1~78, :pasa rol 
GrlllPo de «De.stimlO <le Arma; ,o Cuer-
-po», eo1 te'l1ie'nít'G ,00rone¡lJ 'de A.rtim1e.ríta, 
Eisotllla. a·otiva, >C,i'l'UPO ¡do< «Man<lo ,de 
Armas», n, Mu.nue.l Avrillón Barrene. 
Ohe:!!'1o (12&7), ayudrun¡f¡G ,d~ oea.míplQ'deiL 
Teniente GcnHll't1.1 D,José VcYgu. l'\odl'l. 
. guaz,Pl."M!dentt!. ,del 'Con,s¡ej o Su.pre· 
mo lit; J'ust1c}¡1. Militar, (lU vncnnt(j 
<le tlualquic}1' Arma, 'CIUOOll.ndo dis. 
ponibl0 (Ni la g'llt1.1'ulci\ÍllV dI' Madrid, 
yugl'ogu¡lo u. dl,(lhO COll!HljO Su-
·Pl."OIDO, 1)01' un ,plul!o dio- s.l'!s 11:1(11\(16, 
lid {l,utfJ.íl no Ig 'OO,I'!l(\~f!lMjI(lo 1!l(j,s¡{;lno, va-
luutM'JO o ,[0.'ZO'510, 
'Esiie~n,mlJlo ¡d,{) iSlJ..tUl1.iCI~il:l: no' 1P1'lO¡. 
dUlCe 'V(L¡can'to llu.rru oí!, M!ceulS'o. 
tMa.CLr1¡d, 1} de oailUlbre lile. tlJY7S, 
El General Director (le Personal, 
Ros ¡ESPARA 
13 de octuibre de 1m 
Ascensos 
12.126 
POi!.' existir vacam.te y reunir 
las oCo<ndiciones exigidas em. la Le;y de 
119 de a;bril de :1.9&1 (D. ,O. núm. 94), y 
.el Real iDecreto 4e- 13 de mayo .0.& il.977 
(n]). O .• núm. ::1.55), se- asciende.n a los 
emploos .que para-cada uno se espe: 
.eiUcan, con antigüedad de 6: de octu-
br~ de lW8, a los j~fes y oficiales de 
Artillería, Escala activa,"G r u p o de 
cMa,nd6 de- .. J\rmas". .qua. a conti:nua. 
món se relacionan. qnedandO' en la 
situación y g1la:nnicióTh qUe< .para cada 
UlUO se indi<l8;: . 
A. coroneb 
Teniente .eoTonel, diplomado -de Es-
tado lMayor, iD. EUl'ique Gimeno Gon-
zále1:...MiraJUda {1889), de agr.egado mi-
litai!.' a la iEmbaja de España eu RD-
ma, quedando- cÜ'I1:firmado en su ac-
tual destino' ih a s t a el ro 4e junio 
de 1980. 
:Este ascenso' ,UD produce vacam.teo. 
La eoI1:firmaoeión em.el destino a;¡ro-
duee- va,ca,nte, que- se da a.l ascenso. 
Tenie·nta corouel iD. Francisco Ba,l~ 
dl'és Serra 1(1800), del iRegimie.nto de 
.Artillería. de Campaña núm. ;17~ l3-n va.. 
cante del .Arma, quedando disponible 
en la guallnición d,e Va.le.nClia y agr,¡¡... 
gado al ,Gobiel\uo Militar d-e .o. i c 11. !li 
plll,za po<r Uln p·la,zo de seis meses, si 
a.ntes illCl' ~e eorrespo·nde dest~no VO'. 
luntario o forEoso, 
Este ascenso, ,produce vacante. 
A ten1.ente coroneL 
Comandante. ID. Gaspar Trupia·Rua-
n<T García, 1(3f!.tS), del Parque y Ta.lle-
res de. Artillería de la, ,-'\grupa,c16n Lo-
gistloa, :mím. 7, en vaoesmte del Arma, 
quedando dispo.nlble en la. guarnioión 
.0.<& M6<11lla. Y' agr.ega,dCJ. .8; dioha. Agru-
pación pOi!." un plazo de seis meses, si 
antes no le, .corresponde dest~no vo-
lunta.rio, o forzoso. 
Este. asce.nso ,produoe. vaca.nte. 
A cqma:ndante 
¡CaIpitán U. 1Ma.ri8JIlo Sacristán Gó-
mM, (4192), dl'l X:Wgimi'&n:to- de- Artille-
ría de. Campaña, .núm. 28, .a.n vacam.te 
del .Arma, ,queda.ndo disl'on1ble en la 
gualln1:ción de La,Co,rur1a,.y agrega.do 
a dicho .Regimiento por un 'Plazo de. 
seis meses, si ante,s ¡no' 1e ·eorrespon<le 
destino vo,lunta.rio o' i!'o'rzoso. 
. MadrM, 9 dE> o'Cltubre <le 1978. 
El General Director de Personal, 
IRos ESPANA 
MatrimOldofl 
12.127 
{:O,tl/ ttl'l't'lg.lo f.1 Qo elS'liU'(¡sto, 
en IIOJ J.o'y 1('10 'la de ~}o¡\I,ielffi¡blt'¡; .¡lc¡. ¡W\ílf 
('n. O.PI1m.,' <,l:i7) , 'REl' ¡c'o¡IJI(';g,dlt\ ¡LlcmnlCio, 
!}u,rtll con'f¡r.D.C't' illHl.tnlmo,ni,o mI tenian-
to doAl"1il1lJ¡e,l',iu., ESi(ltúla a.cttva, Gl'IutP,o 
~G wMa'llldo de .A.n:na;s», D. Juan, lÍ?onlC€> 
VHle.na. ('5~), I(],e-l iRelg'illllienrto I(],I)< 1<\1'. 
tWJ¡er!n. "dI') Cam.paña n'Úm, il.4, iCon, dIO\. 
118; Fil.ora VizeU-IDo Qudnrt1ero, ' 
Madri<d, 9 de- octul>re1 00 lS17a, 
El General Director de Pers\\nal, 
Ros EsPARA 
Trienios 
12.128 
¡Con arneglo &1 artfoUllo 1~ 
d€il Real Decreto Ley ~rn de 00 de 
marzo, arr<l;íeu;<o 8.° dos de [a.Ley 1/78 
de P<l'a9UIlftlestOO Ge:nJ&r.a.J.res d-e;l Estado! 
ydOOIllás dis.posicio.nes .cQffD¡pil.em-e-nta;· 
rias y ;pcr.e:via fis<cailFz;ll!Coiro fJ?Or J,a ¡¡¡u'-
tarveooiónDelegada, ~e IDn.cenen lDS 
triemns aClllillThllllbJles: d/ell G;oJ[l'O ;y 
prQPOl'Ci,onaili.u.ad que se inlt!!ic8m, al 
sUlbtenienw de Arti:lilo&ria, -6ru sUua'-
c.ión de rettrado, D. F.rallIDSiOÜ' \Mateos 
Larr'& (301S) , dooe trJ.€\lli'Os '(ooho de 
pro.pÜ'l"CiOna;Hda,d u y cuatrO' de- ;pro-
po>rcioina,litdad S), ;CÜ'llJ a¡n,tigúedad ~ 
21 dls agosto de a.9iS 'Y a; :p&ro:!ibtr doo. 
de ;1 -de lSie¡pj¡i¡\míl:la:'e de 19'L8. 
CUrsó la. p:ro.puesta. al GÜ'bi.¡;r.no Mi-
litar <l,é Cádi7.. 
MOOTid, 9 dt\ oetuibrede :l.9IiS. 
El General Direotor de Personal, 
Ros ESPANA 
Eseala de complemento 
Matrimonios 
l2.129 Con aTreglo a ~o' dispuesta-
.e.1lI aa Ley de 18 de< ,no·viembre ds 195-7 
(,D. O. núm. 2i>'1}, se- con.cede licenoia 
para ,contraer matrimo.nl0· al. ·alfére2l 
e.ventual de. <lomp1emento. de. II\.rtme. 
da. 11). ,Franoisoo Rojas Romero, del 
Centro> de ilonstruooión- de Reclutas nú· 
me.ro 16, <con dofia iMaría d.e.l Ca.rmen 
Mufioz¡ 'Madrid. 
iMa.drid,'-9: de, octubre. deo 1978. 
El General Director de Personal, 
'Ros ESPAf!A 
12.130 
INGENIEIRO~ 
Bajas 
Según ,comunioa, ,el Crupitán 
Gmerul de, la 1.a. íRegl(~n Milita.r, ha 
lfalleaido ('.n la g'tHl.l',nioI6111. de. Madrid, 
el dí9J 2& de septl,em'bre, de. 1m, el ~e_ 
-nle.nteco!'(l¡.!lrH <le Il1ngMlt(,>TOll fEsOfi,ln. 
/l¡ctlvO,)', ,Grupo <lo «Mo,n<lo <le A.l'm.llS», 
dOIlF',l'o,ncisClo lP.(ií'(\71 1}\I1bnmtn, (1r4,~), 
>dG lo, ¡A¡c!Uinmin de i['.llgail1·i ... ros' deol 
Rj6roito, 
T.la, vacante ,que produoe oorrflllpon-
d,¡;. al turno' <le, I1scenso, 
Madrid, 9 de octubre. de< 1978. 
¡m General Director de Persollal, 
IRos ESPARA 
Ascensos 
12.131 
iPor e;xistir vacoote y reunir 
las oCo:ndicio.nes exigidas Blkla. Le.y de. 
19 de abril de 1191'J1 I(.D,. O.núm. w,) y 
Real IDooreto de i13 de mayo de 1977 
(D. O. ,núm. 155), se a·scle·nd€< al em-
pleo de wnie-nte.coro'lloel de. Ill1genl\O'-
ros ~E. A.), Grupo de ~Ialldo de: Ar-
l..\Xando), con dOl1a, 'JI.:!:::u'!a. Victoria Eu-
g.eni.8i Vide. de 11)10s. .' . 
Madrid, 9 .(l~ octubre de 19'1'8. 
El General Director de Personal. 
Ros Esl'At'lA. 
Cambio de residencia. 
1D.{).ll.rÚlm.~ 
INGENI HIlO S DE AllMA" 
MENTO Y CONSTRUCCION 
Vacantes de destino mas», -cOon antigüedad de· 3 ue <lctubra 
de, 1978, al -comaudaute. de. la misma 
.. ;\!rm.a. y:Escala, diplomado' de Estado. 12.)94 -12.136 
/Mayor, ID, \'!\Irc¡:¡.dio del Pozo y Pujol <JI Clase {;, tipo 7,0 
de. Senillosa (1587), del Estauo Mayor . ..A petició~ pro- pi &, Y po~ tIlna vaC3lure de (lor(}ne<l,.~ngoBnie<roo 
de ita. Briga.da de. Infante.ría [)1(}T IiV, a;phoCa~Ión de 10. dIspuesto -en el a,r- ¡}la • .\rmameIl~.o y Const:rn::~Ian (R~a 
•. emvacante uel S. íE, M., 4e '1ibr.e. de- tÍ:?uito 4.° de. la. .oruen u!, 2S ue. iIlO- ueCollilltruC\C.lón y tEloectl'lClUa.d), .,:;us¡. 
si~acioo, quedando en 1a Slitua.ción V11~mbre de 1939J!!lY. oO. n,?~. 52}, a~- tenta e:n !la .Diroocióru u,: .1nfrae5f¡r¡uc-
de. di1@(mibl€< en la. guarnición de Ge:- ;phaua p~r la de '/Ji de JulIo d-e 19!1i I tilla, :para Je~.e '<l6 S'OOClon. . 
n¡,u.a y agregado al Cuartel General \I(a>. ,0,. ifim:J?-. ¡¡'70), se .coJ1cooe cambl~ . .'~OCUiID.e.ruf1ar:IÓIl!: P~peileta üe. petl~ 
ue la 'Brigada, en Vaca,llte de clase G, ¡ ~a leSldencIa.a 'Canarla~, plaza d~ !La:,:, elon '<le des.tmo y .. r:lcluwre,sU!,ffi&l. 
tipo 9.", ;por un plazo de seis meses, I ¡Palr:n~ de Gran ~~ar~a, al temen,w E~ ¡plazo. üs auJ;miSilón. '<loB ;papeletas 
sin .psrjuciio uesl destino que, voluu- auxIlIar de .]ngem~:ro& i!? José Aua~ sera d? qUlnc~ ül1.a.s p.áJl)l'les, eo'~tatID& 
tario {} lf().1':llO$lO ,p.ueda. :ool'respon4er- Blax:co- tl~7), de uIspomble -el} la 1. a IpartlJ.' .dIel dla isi'&"11ente ail de (la 'PU-
le.' (Regloo ¡Mlllt~-r, ¡pla.za de Alcalá de He.- bl,icacÍ'ónde la presente Or.d~~ -en eiJ. 
~Est& ascenso .nO' ;proouce vacante. iIlar.es~l\{a-d:rld) y ~gregad() al Bata.- DIARIO .oFICIAL, "Y' será!JI r~rtl.daG al 
Ma-dl'id 9 de oetubre. de 19'1'8. llón d\<lndo ~~ Ingen¡.er?s de 'la Brlga- Cuartel General d1€U. IEJé-rc~to. 'd.¡>bien-
, d¡l¡ ParacaIdIsta, .co.ntllnUa'l1uO' .en la do te.nm;5s 'en cuemta: tl'O (lispuoot(} ern 
El General DIrector de Personal, misma situación -en la. Región. y PIa- loo al1tículos 10 aiIi 1'7 d-el iReg¡la.m~t<J¡ 
iROS &CJPANA m,¡le su llUeva residencia y agregado sobre ¡provisión da. vruca.nte.s, pultrltaa.. 
allGobiel'110 'Militar de Las Palmas de do. ,POol' ,Q.1'klGl1 d'& SI 'dIE! dlcieanlbre. 00 
!Gran ICa.naria por el tiempo que le- 1970 ('D. O. lIÚm.. 1, de 1m). . 
l'esta <l·e .la· agr~ga-ción contsl'ida ¡por IMruclr.i<l, 9 de ootU!bred~ :t97S. 
12~132 
La Orden d(t, W de. ifebre.l'o 
t!¡¡.1938 (<<8. 10. de.l ¡Estado» núm. 497), 
por la. que se aseiende al '¡~mpieo de. 
te.l'l!ie.nte. \provIsional .(lel .4!1'ma de. i'n-
gen.le.ros. .con IIlntigüe-dad de, 26 de. 
Tn.1,l'IZl(JI ,(Lo 19:17. 'l}.1< allf1é.r,ez ,de la 'p,ro-
pia !Arma. ID. ILuis Urbano. Sa.nabrl1a, 
!>e. e.ntfrllderá a.mpl!llIdaen pI sElntido 
de. qus :ro, (li[.ect1vidn.d de dleno, Ol'u·en 
f!.3 la de, la u-ntigile,llllrl que. €ill la. mis" 
ma. lH!·. in¡'¡'¡{lo... . 
Madrid, f1Jl dG .octubre de- 1978. 
El General Director de Personal, 
.:Ros 'ESt'Af.lA 
Trienios 
¡L¡L ·(),rd.t.Il 1'LOO~/200/'i'S. ,el'e :f·ec!h'o, M 
.!l,t! ju,1I0, s·e ,1'Hl()ti·f.jca 'COlmO, s·igwe: 
gllll·: ' 
f'ágtríu. 1.&lM, ·columna. te·l'oe'l'o,. . 
, ,Qornam.da'l1te !D. ''AII1·g'O.l La'g.(~ ,DIÍ;Vll8!, 
lluey:t'o ·tl'ie.nlos .(ocho de Ipl'oporci(mali. 
dad lO y uno, de- ·pl'()·POl'CIO'llOil1dud G), 
'Madrid, 9 de. O·ctUbl'O> d~ 11)78. 
Matrimonios 
12.133 
\E1l ,r,umpl1mie'nto ,d,tl· lo d1A-
l lu¡;¡¡;,io e1l lit ¡,oy dtJ 1~ do }¡OVil~mh\'t; 
d:() 1915'1 (n. 10. mlm. la(7) , Y' ")i'~hm d~ 
2'1 l('lp, Utltubr6 ~i·!1> l¡!aS (D. n. m1m. 2(1) 
H(' (ltHWIl,¡}(} WWJHíl·IL ·plil.'lL {l.(lU1a'IW1' mrt~ 
T<l'lmu·nio, 1),1. ttlllt(.ntll ,¡Jf" 1111g(lnj(H~OH (Ea, 
ol11a (j,(}tJ,ea,)I, 1(l¡l~U'pO de' ~Man,do dü, l<\:l'. 
ma,s~, fOt. IQ(\¡lest!no GOI),zále.z;. :1)'1 ~ " 
(2W2)'; d.e,l rne~imj,e,nto' (le J,"{,ede\s· P(H'· 
ma,n~ntes y ',S,erl'·vi·cio·g E,s'p e cta.les· de 
'l'ransmisio¡¡'9S !(~.I:; d Te,rritoit'ia;l de 
. ," 
01'den 11.100/21vl'lS, de 18 <le. septie.m-
breo 
lEste cambio s~rá. sill1 d&rOOho a. In. 
demnizaoi6n ,por traslado de residen .. 
cll1,plu.ses, dietas. ni pasa.po·rte. 
Madrid, 9 u~ octubre. de 1978. 
l'JJ: General Director de Personal, 
wiRos EsPARA 
Escala especial de mando. de jefes 
y o~iciales 
Ingresos y escalafonamiento 
12.135 !POi' r,eunir las cOll1dioto.n.es; 
que. fija e,l ,l).e.creto "ttlOO/74, de· 'm de, 
sSIpt.!embro- I(ID'. 10. ,mlm. ~}, y No,rma.s 
para. In a.plf.Cll.>ción d..el mismo a¡proba-
das por· Orden de 15 de noviembre de, 
1974 I(ID. 'O. ,núm. 259)1 'Y' 17 de marzo, 
di& 1975 ,(Il).. 'O.· 1111m. 1(14), 5·e couce>de el 
in,greso. a vOllmtatl ·pro.pia e,n la :Es. 
·c¡¡,lo, ·¡>,speola.l de. jo,fes y o·f.Jciales, Es-
.cMo, d", ma.ndo de ,Ilngeluleros, !l·1 te-
niente 8!llX1lia::r de, II,ngenieros íD. Vi-
ce.nte, IPn·scunl !Plinto ,(lLiOO) , del Regi-
miento de, /l1e,de.s ¡P·e.rmtlinente·g, y S.er. 
vfolosEs'ppc!u.les de 'Transmisiones, 
eSloa1M01'brundol\le. P.ll o,vJS}011'!l;¡llneln¡(¡(l> <Clon. 
elnt'lnIi8.l'Q 39'il, de. acuo'l'do 00111 lo dis-
'Puesto· en la.s ¡Normo,s 5./1. y 7.& deo1 ar-
tículo ~.o d¡¡. la ,O'l'·de·n de· 17 de, ma,rz.o 
de. 19'1ÜI I(D. 'O. 11't1m. 6'4). 
Ir)] mr,1t()\«)I!Hl<f'Nl' 'Min!'lv1, 'Pf18,t1, tJ¡ 111M· 
tUf¡,II}!Ó-ll, ~I{ll dI~.I:)(JI!J,llJl(! Y ¡l.g.t'(Jgado~.n, 
sU Minal d~sti!lo ron ,lasu(),nmclnn¡f>,s 
(111('1 H~, H P,!iU·J[¡·l1 ·I~l\. ,111 ,Ord (1 ti d ~ 20 d ~ 
(jlJ!llhl't~ ,!~\ ·Hl'f.ll'(-l). O. núm. 252.). qu(j¡. 
dllln<lo !4l1jl'to 11 las {)o,ndio!olllBII y :pl'Cl. 
oa,pto¡¡ IqlHJt re.¡.jllll\,ll lt1i ,E)sonln ,e,II'p-eol1,1 
<!.t;i J (l,t,e.s Y' Min!.ales. • 
Madrid, 9 de. octllhr& de 1078. 
mt General Director de Personal, 
Roa iESl'ANA 
El General Dirc<ltor dePer;onal, 
Ros ESPARA 
12.137 
íClas-e 'e, ti:p.o 8.° 
Una. VUlC8JtlW ü& !j¡ern.l.ol!'nlt& ICOO'On:aJJ in" 
ge-niero eLe A.mn.rumenw. 11 IQo.rustrtJle.. 
clón (IR¡¡¡m~ de; Armrumlento· y ;M'ate.. 
1'111'1), existente, emt la :Eoouetla POIJ¡j'fiM'.. 
11.100, SU'l)('l\!O'l' ,d!e[ !Ejército, para. pro-
tes.o,!' de Ilas l),sigmo,tul'!aIS d>e Tec.Íl:o.lo .. 
gíOl Miooá.nica, Mó:1lodoo ue Fa.~r1clac:li6.nt 
POll.' ,MMruniz,ldO$ y 1~a.bri{lac1ón e,n: 
Se<nie, in:c.buictUlS 'en eil grt\po .yJ[ 'diel 
am.exo !nlÍ'm. S die. fljarem.os, 'P'UIbílIlc3Jdo· 
,1XJ1' 10 1.'d'(~lr¡, de S ,a'e. a:brll 'lte 11976 ¡(¡DU-
RIO OFICIAr, n,úm. 1(1). . • 
,Do.culI11'ent.n:.::ión: í1?alP,e¡l,et¡¡¡ ,de ~t.I­
clón de ooSltino y 1,1i.clha..r-esumem. 
El :Pt]alZo ,lte adunl,s.!.ón ·ds P!1lpf1lle:ta'S< 
l'l(>l'ú,d();quiln,r.e- díQ$ lutbhles, eOlntados 
a [Hllr.t!Jr de'} >dia .. 1.g.ui erute al de, la pu-
blLcooió.n d1é aa ,pre·g'e.nte Oroen: ,en e:l 
DrARroOFICIAr., • y sM'!in remiti,drus. 8:1 
Cu..1..l'te,l ,¡Jlfl'nt"l'tlll 'll,ell Ejt'!rc.ito, ,df'lbllen:. 
0.0 too,eMe eln ouenta lo, ,dispuesto I9Th 
los al'ti:cuiLo'S lQ ail; il'i' dl'l! Rl('g¡llam,e'l1ro· 
sObre 'prlJlVils!ún >d,e va:co,mes, pulb<1i1Ca-
do IP0il' OJ:1d!ell dlJl 3I,r1e. dicielmJb,J:!e< de 
197>S(D. O. 'l1úm. 1, .(J:¡; lS'I'7). 
:Mad1llid, 9 ,d'o ~ettllbre <le, :191'18-. 
lll1 Gonel:nl '01rootor de Perllonal, 
ROS E~PA~A 
VaGantes (le mando 
12·138 ¡(";¡lru~[l (J, t1111101 '7.0 
DIi), teni,p,nt(!l COJl'Oil1e11 ,df.l< Ál'mfl.lll1iMlto' 
y Con.s.ilruocióll ~Rama ide. iCOiUsltrUlc-
,cló,n y E,ne,cffirkoild'a.d) , (prora jelt& de> .La 
OOllllalnclJanJOta ,die< OIbrals ,d", 'la 9." Re. 
gi'ón lMi1i1fl.ll' (Gl'.a.na,da:) • 
D.O.lOlúm.ee~ 
Do:cumemac.ión.: Palp.eleta. d.e [).e.ti-
Qión <da destillQ, F.iooa-resum>eu1: .& in-
t.onma raserva.d'O.. -
El ¡plazo 4a rudIlnisoión dEl' 1pa.peí1etas 
se-rtí. 'Cl!e quincs <Has háhj¡les, (lootatdoo 
a ¡pBlrttr lde.l día. sj¡g,ui.elJlte al 4& la. 
:puJb1:iJcación de ¡la- :presente Or.de.nen 
el DIARIO OFICIAL,· Y serán OC'ffiUitilda'S 
aIl GuartElil Geoor~ 001 Bjéroito, de-
biendo ten€ll."'Sle< en 'Ouenta lo dispuesto 
~ l.os ·ai'tícuJ.0610 al1 1'1 4e'1 ReIg)la-
m.énto SOibre pro.Wsión dE> vooam.ifes. 
plIDY.cada. Ipor Om'eD 4e 31 00 .dioiem.-
bra da 19fW (D. '0. ru:úm. 1, d"$19i7). 
MadDid, O de octulbre de 19:'18). 
t 
El General Director de Personal, 
ROS EsPA.~ 
Destinos 
U.139' 
PaIDa. cUtbrtr;¡m vacantes de-
ceLaSG e, tijpo 9.0 , aIlJumialda.s;pO!l' 0(1"-
11& 10AOO¡204./78, JeiXisilentes, i(;;n [aSo 
Unl\¡daldes y Centrooqml 00 i.rJltUiean, 
pasan 4eS1l;i.nadoo !los jefes y ofieiale.s 
deil. Ot:hfllllPo d... Ingenieroo de Amna.-
Dl!Il!nto y .con'9trulooión .(Rama. deo 
Construooioo. y IDOOllr.tCli.o.·a:d) qu.e ;t\. 
continuooLó.noo l'.ei!.a1>i.oInan. 
EN mEFmENOli.4.. V.OiLUNTARIA 
.. U Tca~er ti Centro ElectrQtécnico de 
fngenieros(1\cIad1"t1l) 
Coana.nJdanil:\). D. J'ee.ú.s CeIlCteirllJS: !Ru. 
bio (212), del Ne>gociadi) 'de Moviliza-
ción IntanmlniSille·riaJL tdJe< tta; S'e-ooión 
cLeMO'V,iUzwolón Ide 'la Sull:J,l~iÓIIJI 
doa T,rqp8JS y SOO"VicilOO> de JIa¡. á.tI. Re· 
gión :Militrur. 
otro, D. HOJ 0010 Cl'E!I$Ipo fRi'V8)SI (~), 
4&1 C. E. 1M. A. G. 
Á 'la Comandanoia d.e Obras de La 
1." Refltán MiLitar (Madrid)1 
Qoma:ndanta ID. Amtonio, .sil:ndn'ia.nl 
lVul21 {~), d-e dils¡po.nitbw& 'en: la. 3.tI. RJe... 
gtÓ'n '~i!1iiba;r (Murcia). 
Á za Oomandancia. Centra~ de Obras 
,(nueva. creación) • 
'Calpitán ·D. ,EéLual'd'O' LólP¡eiz QUinlta-
ni'lla t3.'53), de .la 'D·ir&Clci-ón l(l¡e 'SelW.i· 
c.iOIS Ge.:nerals.; 'clleol \Ejército (Se.t'lVicl'O 
(l¡(') I.ruro'rmático,). 
lMaléLr,id., 9.1
'
e oatuaJll',e d.a 11&7S. 
RJegllón :Wli.ta;r '(lDe!Staoom6lflto 'iéLe< ij;\.lei. A,E TaUer y f:entrp mect'l"otécmc& de 
nooa..). ingenieros (Madrill) 
Ma.dri'fl, 9 de oot1.llbrede. ¡tooa. 
El General Director de Personal, 
RoS :EsPANA 
Cuerpo de Ingenieros Técnicos 
DestinoS 
12.141 
lPa..t:a eUll:Yrir (p.a;miailmen:re [as 
vaocantes ·an,:¡,ooiadas (po<r O r4>6<Il' 
10.431f2,(}4/'i'8, p8JSa. l1ooti1n.ado c€n [)re: 
f.er.ffi1!Cia. voil.untar<ia '8il.' Taller y Cen-
tro Brootrot.écnioco >de m¡glell<iflnos G:\Ial-
d,rid) ElIl .cropitán in<g"$IJilleIro téanico dE> 
.M1ml:lJIl¡&nto y üJolls.tr1mcióDJ {iR8Jma de 
CCHlstruoción y Elootnfuidatl} iD. m-
majal AiOOy;IJua MaT:tínez (78), >de J,a ESl-
cueíla. Pdlitooniea Su;p.erior .de.l Ejéll"-
cito. • 
MaJdlrild, 9 '08 oot~l'e Ids 1978. 
El General' Director de Personal, 
Ros F.sI>ARA 
Tenie'llt& D. Sall'Valdol' OlInlipos Cea, 
da~ iLa. iComan.dailJ!(lia. dE> ¡O-bras 00 da 
S." Región Militar. . 
Capttáln auxiliBlr de Oomstnu.oción y 
Ele.ctrwidad D. F,raooil$OO 'Pi:coo MaJ['-
tfn, !dla la ,Coi1líanda;n,cia dE> (l!bras de. 
la: ~." Región Militrur. 
A la Coma:T/.Ilancza Ile ObTasd.e La 
2.& Región Militar, paTa. eL Equipo Ile 
MantenimientolleL HospitaL lIfiLitar 
de Setvilla 
Orupitáln D. M8ill!uel Go;rdillo iGoonzá-
l.ez, del PairqU& Oentrall ds In~ieros 
(Delpósito da Bl Higooron, üóroóba}. 
Te-rlJi'en!/;a D. Ant'Ünio Vázquez Coiboo, 
<l'a<l ;Pa~ue Centra;]; do¡; I:rigeni~ros (lJ)e.-
:pósito 'Destalcad'O {jn da; 2.& iR~ó;n Mi-
litar), .E4 Hi;gll.eron, CóJrld.oha .. 
A. la Comandancifb aeObTas fheJ la 
2." Regi6n Militar (Cf1U.ta) 
Tenierui~ D. Luis GaIroía. Martínez, 
dI(') !la iDj.recleión de Inldmtria: y lMa.-
ter.i.a.'l. . 
12.142 Plara. .c.Ull)l'l.l' 1'3. va.c8l11ite odl9' A laComll3'uiancia. de Obras lile la 
<ll,llJSo9 ,B. ti(po 6.°, 8Jl1¡uni(}ia.da ¡P-Ol' 101'- 9.& Región MUitar (Granada)' 
.¡i,e.n. I1fi.OOD.l2(f/ /,78, e-xistetn,te e.:n la. Uni-
dad de Be.:Ll.cópf¡eros Il ~lBétera. Vs;1e-n'-
.cia), (pJ.'OlVisionalm.snte Gn :en CO{pIe!l.'(; 
~Setvil1a), y pO-len¡Clcmlbr~e en poo.e • 
sM,n ¡(f¡&1. titulo tdfll iMamt.&rumiendio <Ile 
Materi'9Jl d.& He·l!.cópte.ros, ~a.Sa de6ti· 
naodo en :pM!ClrenlC!a. vO,luJl1,tarl8J -el tea.. 
Teni-ents D. José Sáncllez GUiel'.t'e!l'O, 
de lo.' ICO!l1'bando;nlCin. .(le OIbras .0.-& la. 
4." IR'tlgl'Ón Ml'litar. 
A la .Comisfón Inspectora <te la 
1.& l'legtón Mit-Ltar (Madrid) 
pitá.n i;ngllll1lLero té!cntoo ,(te Arma¡m,e.n¡. IClllJlltán D. l¡ula Lótpe-z Gal'lCáa-Ru-
to y ·Co,rustru.Jcloón (Rama ,¡Le. iAlmna-11bio. deil N,e.gociruclo de 'Mo<v·lM.z:a-ción 
lnte'ILto y 'Mater.ta.l) D. A!n.ton.io< Cree,p.o Lnlt.e.rroiniSlterldJ. odie ,],a Seooión ,dfll \Mo'· 
AlítonlSO (00)" doe<l ¡Parque y Tallle.l'e6 vilUzsJCión d!e la iSuDitnsp.eooión!de. Tl'o. 
de ~<\rtmeríia d:e V¡¡¡1!e.ncia; diooo ('Lee¡¡~ ,paJs Y Se-lwJelo." de 'la 1.& 'R.elgM·!J¡ Mi-
1;ioo está IOOm~ébido, . a e!foo.to.s. de litar. . 
.co-rnlllernento dE> destino :por 6s.pecia.l l\.$OOIrf.d, 9 -1& ~r.e d.e. 1m. 
ll'l'.eqlIDrooMn tOOn.ieBJ y pIlaza El'l1 v;tJ¡&. 
lo, en el 81l'UPO 2.°, !falCto.r 0,60, 1d:s 
Lv. Oroe·n .de 2 die m8l1'lZ0 .de 19'/13 '(D'XA-
lUO OFICIAL mim.. 5>1). 
IMa.dJrid, 9 dIQ oQ-cinllbr,e éLe 191i'8. 
El General Director de Personal, 
Ros EsPARA 
Escala especial de jefes y oficiales 
especialistas del Ejército de 
Tierra 
Destinos 
El General Director de Personal, 
RoS IE,.<;PANA 
Cuerpo ÁlIXiliar de Especialistas 
y Escala Básica de Suboficiales 
Especialistas del Ejército de 
Tierra 
Trienios 
12.144 
12.143 " . 
tPa.ra cUlbrior ,pa:ooia.'llme.n'te JiM 
El General Director de Personal, V'(l¡carlltoo de ·1l1a..s.e tc, t!IPO' 9.<>, anuo.-
. HOS 'l'::sr>ARA. ~i(l¡da¡s 'Po·r o.rd.ent 10J!i12/'2JJ7/7S, '&:xiis-
¡Con arre.g'lo a ,Jo ,dispuesto, 
en los articulo!! 2.0 y 3.0 'de iLa.. Le,y 
19{70, ·de 2 -de. (l1coieanlbr-e. ¡(ID. O. mí-
meTO í?,76-)i las- mo-élifJco,cioneSi i,ntroM 
,du~i.do.s po'r Ja. lLery '00/7'3-, -de 1/l1 ,de 
j-ulio ,(O. '0. nÚln. 1(\'5) y demás dis-
,posiOiont'ls. comp1eme-nrun.riM y ,previa 
-t1.s-nalh'1fl>(J.!ón Jl<lr 1111, ([.n.t,tlolwención, Sf:l< 
CO~It1eo(H,n llos t:rlNlioll· íl'CUmu1!l!hles Ique 
s-e aXlpre¡;-fiIll o. ~os o.fi0Jl9,le.íJ¡ W subCllfi· 
-¡\i!l1~.5 (1!51Pt~()IU.¡'¡S,tfiS J}l'()(l(1>(l"nrtcs del 
,e. A.~. E. IqUB< ,se 'l'e,l,nc·jOtlUJI'I: 
• te-llteiS tltl. las U!lJIJdrudJes y oCe.rlltro& qua 
12.140 ' 
Plo.rl1! {m\bl'lr 'Pt\.l'Olfi.1menQJl:lllü1S 
VaJC'o.·U'bM dH .tl1( ... '!ItI le; t!.J:loO' ~.Q, .nnUt1!(\!n.. 
'llJ&'1 'll'lllJ' OIrtlltln 'Jlt .oo.lI.W7/'iS, Ip tl.'!1lo. rdJeI.'lI-
tLna,11IO 1m Il'l\f~fl0remll-.f1l v()rlun~:M'11lJ f111 
Allrnaoon 'Ce:n¡I;r-!lll ,dI.'; !\p-¡p.nlelSitOJl. IcL~ lA.r. 
t~Ul7ríSl (lG,uMaLajni'o,) le'! ,cn!p,itálnl :[Ql¡. 
gla.ntte.ro .¡tl} Amxballlllo,nrtol y 'Go,nl.'lttrUlU. 
aLón (Ralmla d,l7 At'lnHllIDle.Illto' y íMaJlie¡· 
~ia.1:), D. GnliUelr!mo ;Mlo\ya :Ma,l'I1JtnJez, 
dJe Ila lCoanis.ión InSIP'~,ctol!'a. éL& l!a: .6,"' 
S1e tl1ldi1cll.n, :pM8Jn ,destinlaJdÚ'g¡ 'IOISl OIfi~ 
{liMeiS de ,110, ,Esc¡¡,lo.e,s¡p,ooin.l de je-!ee 
y otflcl!1lte-.s 1ll.'!'Pf'ctMlll1tu.s; dIGo].' 1E16r1Cl1to 
do 'l'!tU't;l. que t\. 'oo'l1ti.nuoolón llJi6' TleolflJ-
oi.onan. 
l<~N IPI1IElFl~mNIC.:tA VOr~Um'AIlu"<\ 
.4 La. Jefatura. d.e Automov1Msmo Ile 
la 1. 110 11 cg1.ón Mitl,tar, l\1aar1.d. 
T·e.ni:&nta D. ,Ana..clleto Arfquetl."o, Ga· 
l'nUlo, odJell Rt}g¡mi.~nlbo' ,de¡ Au'to[!J¡O'Vi· 
liismo ·de JJa, r1.8s-erva 'Gensral. 
OrUlJo ,(1J1l Fuerzas ,lH'gl,tUtres ae In. 
fa1.terta Mem~a nl{m 2 
'(iI.~etlra.do por 10. le. de· 17 de. rul111'H 1d.{1 
19<~, ID, O. m'llm. 89) 
En .cUirnlpUmie n:(¡o, ,de 1a 's&ntencta 
.di,c~a,da po,r la. &1>1a. lS'egundw ,d& ¡a. 
Atrdienc.ia, TerritoTial de Mu,dl'id,e.n 
lRecnrsQ 'Contenr,ioso ¡A.-dmi·u4strativo, 
pnlf..i.cl}do eal el ¡DIARIO 'OFICIAL n.ú-
mero 181, del 10 de agost-o ,de 1978, 
se concedelÍl 'do'Ce, trienios de oficia"l. 
(jan antigüedad de 21 'de noviembre 
'de 19~3 y a perciibir deooe 1 doS dj-
lCiemiJ:¡.l'e de 1973, 8:1 teniente honora-
rio pl'ouede.nte del .cuer,pode suilJ.ofi-
ciales JEspecia;Us'ta'S, lD. Servando Pa-
zos ,Fel'Illánl!l!ez; -(400), previa d-e-duoción 
y ilJiquidación de l[{)i ¡pel'ciibtdo $lor 'an-
te,río,res S!8íi8J~arrnientos. 
!Rectificación a la Ordeon de. 2i3- de 
juíl~o ,deo 11)74 IfD. O. núm. 118). 
• \La liquidación se. lle.vaJ.'á. a eaJ:¡o ·por 
:la citada. Unida.d. 
Regimiento Mixto de Artilzerla núm. 4 
En -cumpJ.innien'to. de la sentencia 
dict.a.da. por ita.< Sa.la Segunda ,de la 
.A.'udiencia Terr.Hol'ial de Madrid, en. 
lROOUl'SO !Qo.ntencioso 'Aodministra.tivo, 
pulfálCado e.n. eJ. !DIARIO OFICIAL nú·· 
mero 181, ,de'¡ 10 .ae agosta. ·de 11978, 
se. conceden doce- trienios de o!lcial, 
eonan.tigile·dad de. ,~ de ju.nio d~ 1974 
Y a pe.rcibir ,desde 1 .d~ julio. ,de 1974, 
a3. subte.ni.ente especialista mecá.n~eo 
-ajusta.¡lor -de. 'armas, can ~omsiderfl¡. 
'016n .¡le. Oficial, D. Pedro lQa.iias Gon-
záile.z (606), p'l'ev.ta. -doe.duroiólll y liqui-
da.-ción -do('! lo .¡)Grc1-bido. p.or anta.l'lor~ 
$etl.alamiento~. 
, .Al mismo, trece trienios Ide olf;!c1al, 
1C0n. antigüe,dlMlde, 1M de junio ·de. 1!li77 
"Ya pe.rolbir de,s.d¡;,l da. julio, de. 1977. 
A ¡partir -de. 1 de e.nero >/la 1978, siete 
1irie.nios ,dI) pro.po,l'cionllJli-dad· 10 'Y 
se,is ,de. pl'o.porc10,nQ¡1l-d1Ml e, prevJ.a ·¡le-
ducción, y J.~qui·dll.eiónde. 10 po.rclbt-
do pOT a.nterlol'\es sefl.:a·l1/Uniemtos. 
íRa,ctf.ficación a. la Orden de $1 ,rLe 
junio .de< 11977 (ID', O. 'lllúm. 153). 
D. 'O. mm.. 2M 
La. o,l)deJIll :r1.523!2a3¡rt'8. se. l'lOOtifica Recurso Contelllcioso A.funi.nistl'ati'Vo, 
pUJbUeado eIl el 'DIARIO .oFICIAL nú-
mero· lSJiI, Idel tl.S de. agosto de 1978, se 
!C-oncede.n ·doce trienios. ,de ofioin.l, -con 
antigüe.dad de. 28 ,de julio. de. 1974 'Y 
a. pe-l'cibir deooe. 1 de agosto de 1914, 
.al te.niente honorario, procedente del 
,Cuerpo de Subofie1aJ.es !Especialistas, 
dOlIl Etelvi,no Sande ReZ!a {618)pre.via 
deduccióTh ay liqui,dación. d€< ,lo pe.roi-
ibido POiJ.· anteriores señalamient.os. 
.com.o sJ.gue: . 
,Pá:gi'llo. !Uj1S co1lumna te.r:Oéra: 
Subtenienif:;e D. José Padi~ia Sán-
c:hez 1(001) cat,ur.ce i\;r.ie.n.iQs{siete de 
prO!Pol'cwna.J.ida·d lO 'Y siete d-e :p.t'.Q<-
po<r.ci.onalida;d S)CO'lll 8JUtigiie'dald ,(ije 
M 1118 'agO&to de :t9'(S y 18. ¡ped'fCi!btr Idoo. 
de 1 :0:8 seoptiernDre, 11<1) i1978: . 
Rectificaoión a' 1a 10rd-en de. 30 de 
enero-de 1975, D. O. nÚln.5ó). 
iLa l1quida:cióIl se ll&vrurá a -oaibo 
por la citada. Unidad. 
Madrid, ;lO de ootuíbne ide !197S. 
Destinos 
A.grupae'i.6n de Trppas del ,Cuartel. Ge- 12.145 Pa'ra cmilJ.ri.r 11as vaeaDllie.s 
.n!m.a deL Ejére'i.to anun.,ciadaíS de lPmv.islJón JIDrmal ® 
• etase le, tipo o ~t o, [M)r o r tft e n 
!En eumplimient.o ,doe. la sooten.cia 10.ffi7/f!OOj76, <le 2 d.e ooptiemibre, pa-
i(}j,ctacda por J.a Sa'la Segunda de la san >{j,estima.<dos, íCOO1 &1 ca;rácletl" <FUoS SE:} 
Audie.n-cia. T&rrirorj,aJI. de. Ma'drid, ,en indica, a las F. A. 1M. E. T.
o 
Coilme-
Recurso, Gontemcioso Afuntui&trativo, nar Vi.ejo (Madrid), iJ.0IS 80001106ia:OO& 
p1Jlljlieado .en el DIARIO OFICIAL nú- ~POOi8l1i&tlllS' qu'e a oontinua;cióm. 00 
mero 200, del 6' ,de se.ptie.mi!)re de 1978,1'ru.a.cionan. 
136 'llonceden doce' trien-ios .d~ oficial, 
ICon' antigüooa.d d~ 20 de agosto de 
1974 ,y a. percibir desde 1 <loe septiem-
bre de. 1914, 'al subte.nioote. oopeoiaólis-
mecánico ajustador de armas, con. 
consl:doeración de o.f.lcial, ID. Jose Soto 
IHe.rrer.a. (662), pre:vladeducclón 'Y' ai~ 
quidacióll ·de lo.perelbido por anterio. 
reos se:líal>Wmien<tos. 
Al misma., trece. tl'leniosde o.flcia1, 
co.n antlgüG<1ad dQ; 2Qde agosto de. 
1m y a pex<lirblr desde 1 <le se.ptiem-
brG Ida .. 1m. ;A ¡parti't' de. 11 de eooro da 
1978, ~i,8te trie.niosde. 'Pl'opol'.clonali-
,dad 10 y seois ·de p.ropo·rciona.<lMad 6, t 
pr¡¡.via de-dtlCción. y liquidooión de- lo· 
p.e.rcib1do por arnterlol\eS setlalLamie.n-
tos. 
Re.ctifiCllllCiólll a 1-a. ·Orde.lll ·de. líb1 de. 
norvdembre de. 1m (ID. ,o. núm. ~.i). 
Preferencia l1olunta'li& 
Sa;rge;nto e.sp~ia¡i$ta. D. FéJ.lx iFer-
nálnMz Gonzále.z (388), d~ R€gIimien-
to d1& lro GU&.l(!·ia Read. 
Otlro, D. Adolfo Villa. 'OOlrtazs,r (0191'), 
del mismo. 
Otl',o, D. Ramón Vi<c&nte F.&nn.á!n<Le.z 
(1036), ,dell Rt'gi¡ml·amo Cazadoree de 
Montafia. ,GIlIU,l),ia. núm. 61. 
MIMl1'ld, 9 ·de. octubre de. 1m. 
El General Director de Personal, 
Ros \ESt>AR'\ 
Regimiernto Mixto rlre Ingenieros nú. PoZigotn.o die Ea:períencias rlra Cara. 
mero 2' bancheZ Destinos 
(Retira:do 'por O. C. de 2J6de olCltUlbr·e 
de 1974, ID . .o, .núm. ~) 
,En ,cl1mplimion;f¡0 do. 10. sOllltetllcia. 
dtcta.da por la \Sala Sogurnda de la 
Au'd1e!lcla Tel'rito.rla:l ,do< MfJJddd,en 
iRemwso Coutealcios,o A!(lm1.nisltrativo, 
publ:Lcado en ell(D • .o. núm 181, d,e. if.O 
de, a'gosto de. 1978, :se. cOlncooen doca. 
tr1eniosd.e ofl:Cia.l, ,con antigüedad da. 
19 de nov1c:mbra de. 1978 y El. pe.L'ciblr 
d'e.sde. 11 do d1c1cmbI'c, df2J 1073, al te-
mionte< honor,arlo, .pro'cedo,nte d (J,l 
Cuerpo de, Suboficiales Espe-cialistas, 
do,n Josó 'Bonillo. Elena {405-,. previa 
d .. oouClci6n y UquMacfón de. lo 'Perci~ 
ibUlo [lor a.nterioras se-:í1Mamientos. 
IUC,{}tlficllción a 110. 'Ol'dJe.n del 23r ,de 
julio de :l;Oliii <(In. 10. mh'n. 1'(8). 
[,a, UquJ.rio;Ci(m se, Ue.vilrá fl, cabO 
pOi' ·lo.c!tu,dil Unidad. 
lJa·ta.tZóln iJlrt:ia:to (Le lJ!{jIJr¡,l,rlfo8 VUI 
((Il\.etiX'l\r(lo ·por ,O. 1(':. dl(\ 6, iltG ,d~c1emIbI;e. 
'do. 1978, IU. O. nltí~n. fm7 )1 
11<jn cumpUrnto,nbo ,de. lo, se!l1:tetllcia. 
d11()tada, por .la. ISala ISeg'Ulnda de. la 
.Audiencia Te>r.l'too,riaJl ,de. MaJd:ri.d, 'en 
lEn cumplimiento ,d:e. la, semteMia, 
.dictada por ~a Sa1a Segun.¡la de. aa 
Au!die.ncia Terl'lto·rrian. de. M(l!¡lri,d,eon 
Re.mlrso. Co.n,temcioso Adm:LniSltrativo, 
pUJb!l11C8ido en e.1 IUrARIO .oFICIAL nú-
aner·o. 1811, de.l lOd·e< agosto de 19178, s<e. 
conce·den, doce trienios ,do< ,oficial, ,co.n 
Iln.tigtilltda.d de 2() de. agos.to ,de 1m 'Y 
a pe'l'clJ:J1rd:e,r;.de- 1 .de. S>e¡ptieanaJ!'·e. de 
1'9714, nl1 ,stlJbtrmiecrl'te especia.lis1ia me· 
·MntClo, ,a;justa·dol' de armas, ,coln ICOn-
sidero,ciÓrn dp, ,ofi.ciaQ, D. IAJnton,io 'Gla;l'-
,cia 'G1'1l10, (MO), prC'lvI.a de.¡iucción 'Y' 
J¡lq:uido..cLón ,d:e. ,lo 'perclibMo,p>or an:be-
rlor<ls setla..lami:ent(;os. 
tAl mismo" trace trienios de ·oficla~, 
,oon. ll.ntiB'ü~.¡ln.d de. ¡¿O de ago,s.to .(l'a 
1077 yn, lHll'clbil' ,desde 1 ,dIe. S>e,!¡.tiem· 
ilJ'l'tí Idee 1\)77. A IHl;rtlrde. 1 dOllnerode 
l\)'ie,siClte, 'ut'leí1los, 'dc, P'l'o,po,roionMi· 
düd :10 'Y í\,(!l,s ,d(J, ,pr:o,pol'clo1l.IlMdu,d (J, 
p:r(l¡vln ,tl:I~du(l(}ión y U1qu1d
'
n.rJóiti do J:o 
p(}l'oU,ldo l'HH' o.ntlmtoJ.'MslIfl.:a1umi(Jlu, 
ttls. 
lf'l.e,()t!!lcM.1ón 11 111 rQ¡J."\cl()íl'l! rd~ 21 ,d,,, 
lIlovio~u.1H'e ,die 191i7 (D. O. ,núm. 2711;). 
lMru'dr1.d, H do se:ptlemíbra dG 1978. 
El General D1l'ecto'r de Personal, 
iRos EsPAfíA 
12.146 
BJaibleodo terminado ~} ¡p.&. 
río da de iprál::ti.eaJS gUle .se.ñaJla la. 011"-
4e.n d9 r14 de febrero, ,cte.197+ {D. O. nú-" 
mero 40), .se lllSIc:Lend,e, alI; emlPlJoo, tle 
swge.nto idJe com!plemetruto de iMa..llIte· 
nimien110 dG VehíClu'l>Ol$I de. TraltliS!PÜ'r:be 
y ComIba.ta. (Rama Ifte. Cade.na:s), con 
c.a:rooter ,¡¡.f9CtlV.o, El. 1l0\S 'SIl1rgelntÜ'Si de 
co.mtplemento ·Ila. mani1enime-i>nto .g.v,~n· 
tuaJ.es" .con un.'Ú!.ge.dad 'Ilo ao d~ .sre¡p.. 
tiemib.r,sc1C11 1978, &scllil!l.ifonán<do<SIG ipOI~ 
el ,O¡r.d¡;n 'ClUir.; í!,PM'el()le,n l'eolaciolll>lld'O& 
nu:rn,9rl,ca;m.e¡ntG, 'Y palSan d,e.sltln8Xl()~. 
.ccm >CIaráicte:r ,·o.lu.n.tall'io, .a [a"s. Umd.da.-
des que. ISla. inclf,can.' 
II e{Jtrntlmto d,¡j lnfanterifA .4l1o'r~acl(1, 
AtclJ,za·r d (J ToZado núrn. Mi' 
n.ou M~g\UI¡¡.l OttIgaullllit1o. Pn.b\l:i!), ',(00). 
.non JOl&é Ga.l'\(lt!(l¡ r'UtJltol (34). 
nall~m~ento (}¡IJ lnfanto'rl,a Mecanizalcla 
Asturias núm. 8i1 (In Go¿oso, Marl.ricll 
J)0Ql iIsild.mo A:lvarez iLosa.da('26). 
D'oln Pablo l-I'OO'gqlildo Rod'l'i\g'ált'Vt\Q.'elZ 
(S2) • 
13 -de :O>otuibre de '191i'8 
Regimiento de Infantería l\tecani"ada Regimie.nto ·Ligero A.corazado d.e Ca-
Ua(t-Ras m'm . .15 (Campamento, ba.~Zería Sa,ntiago, nt¡rn: 1 ¡(Salamanca) 
llfaarid) 
Don Jeeirón.imo (Moral>&s. A:1amoo {;tl). 
D001l Juilián ;López Garcial I{!I.%. 
Academia iíe Infantería (ToLedo) 
Do:q iFe-r.nándo Pechal'J.'lO\má¡ru Doña: 
(SS). 
Don POOro Gamcía Fe-rná..nd.e-z (S7). 
-Don A:llhe·rto, CamQ CaraibaJIo .(39). 
Compañía M61nL de Reparaciones (];e 
Campaña !(Maarid) 
Don. José l<:'l!mándaz Yunta (íl.5). 
. Base tW 'PaTque y Talleres d.e • 
Torrejón d.e A.Tdoz 
Don iFrruooiooo ValqUffi'O iBlriña.s. (13). 
EsCueZa ae AutomoviLismo deL 
Ejército \Villaverde, Madrid), 
Do-n AntOOlJ.o Jimén!ez: Rojas 1(2). 
Do'D! iLuis iS'am !P~rez (21). 
!Don lGarmelQ .A1:y,ar~ GwroiaJ ~28r). 
COll~pañia !l\fóvil de R epaTaciones de 
Campañ.a {Madridyi 
Escuela de Automovilismo del Ejército 
,(Villaverde. Madrid) 
'Don Vi.cente iMuñ:o:2t Pod.erooo (8). 
Academia GeneTru ~filitar (Zaragoza) 
!J)o.n lMiit,uuB'l R!uiz Ceibolla.d,a:' (00). 
Base de Parque y TalZeres de Veíhícu.. 
"Los ilutomóviles de. Segovia 
IDon Manue.l F-smán.o.El'i! Ga.1:'ma. {5). 
Regimiento .4.corazado ae Caballería 
A~mansa núm. 5 (León) 
Grupo ae A:rtiZZeria. de Campa/lía lD'OllIlLuis .Amd:ré's iSantf;rumarfa (21). 
.4.. T. P. Xl (Campamento, Madrid) 
Regimiento Acorazado ae Ca'baZZerla 
.D.ou :room A.a8IVooo IM,Ufioz (4). AJcttntara n'tlm. :tO(MetilZa) 
. 
Grupo d.e Arm~ería de Campana iDolJ:l¡ lJuanTole.doa:no IS-e-gui (14). 
A. T. P. XII ~E~ GOloso, Madrla)' 
1)Ofl¡.Al1IOOrto< lAla.wón :D<ea:a 1($). eF1AiPJlS.T.AS 
Regtm~lmto (te lnfanter~a MecanJzada Base .ae Parque y Talleres ae 
Casttlla núm. 16 (Badajoz) Torrejón de .4.rdoz 
Don !Anto'Mo SáJOOhlez !l?ltlIWdo (tl.8). íDOIll J'01Sé Blmc.o UlCedO '(:.1.7). 
Don SilrnOO l.ilIYe!l',a,l Sanrta.no (30). 
~ Compa1'tfa MÓ1Jitd,e Reparaciones de 
Regimiento 'Ligero Acorazaao .ae Ca. Campafta 
balllJ'lía Sagunto núm. 7 (SevtlZa)1 
[)lQtllJ lRafae.l :Atnd'Új al' iGarrid:o' i(~). 
Do:n CartLoo D!az 'CUléllalJ.' (24). 
Regimiento Acorazado de Cabatlería 
Lusitania núrn. S (Bétera, VaLencia) 
. lJ)o'n, !Juan ¡Mán:lQ:ue,z ,BOJlbuen,a {'e). 
DOOl Julián Msjo·raJda ·Mo;r!t'onldo· (9), 
Don Jooo GómJe.z if'l8.lIDlÍ:OOZ (il.). 
Academia ,ae Infantería (Toledo) 
.Don José ·Qaroia; Sánkl:hea; (SS), 
Regimiento Acorazado ae Caballería 
Pavía núm. 4 (Aranjuez, Madrid) 
A.cademia General MUitar {Zaragoza) Don ·Fra'IllCl::.oo Ro.c1lrillgo nomiin¡g.uea; 
(25). 
DonF,ra:ooisoeo Crumaoo'O Hortru (6). 
A. cad. emia General B(},.~'¿ca de Suboli. Regimirmto Mixto de Infantería Viz-
caya nÚm,1I1, Batallón de Carros 
ciales (T'J\cmp, Lérida) (Betera, Valencia) 
DOIn Je.sllis CasMn PalalcÍn ,(16), 
Regimiento ,!corazado da Cabaner'a 
li'arnes1,o núm,. 1~ ,(VaLLadot'lcl) 
D'on Pedl.'o GI.'MlídJu, ":1l'11S<t<6;b1J¡~ '(1~l. 
EL bl.c:'rlHmIS'l'¡AlS 
~~eg1,mie1'ito da J)'lifantcr€a Acorazada 
4Lcázar a,o Tohed,o nlím. 611(.EL GoLoso, 
. Maarid) 
1Dolll, Vi'Cle,nue Maria! IGa.l1cfa! 1(10). 
RelJimiento dlJ Infantería Mecanizad.a 
CastiLLa mtm. 'l,S ~nada1oz) 
,Do·u lLuÍ!S GlJlll€ligo 'Glllm:to. .(20). 
.'Í()(1¡(J,cmia Gl/naraL Militar ¡(Zaragoza) 
lJ)OIU Jo,sé MI?rIl'a Roldirígu6lz (311), 
iMa.a:rild, 9 -do .QICltubm der 1978. 
El Ileneral Director de Personal, 
ROS 'EsPA1'lA 
INTENDENCIIA 
"aeantes de destblo 
12.147 
!Clase e, tipo 7.<> {se¡gunda; 
(loIllVocatoriru) . 
Una. ·¡],e ooron-e-'l 'die Tntend,en.ci:a. de 
la. Esca.la.oo!;i:v-ll. -existente en ;e.1 CUal'- . 
teil. (ieIlle-r.a.l 'tLe 1a; División lfl>e¡ 1..1l1fan¡. 
te-nBl AeoralZad4'b .. Brunl>te» lllÚm" 1 . 
{¡Miaiyooa ;Oe-ntraJizal1a) (m Pa;r:ru:r), 
lMiadrid, 'P'ara. moa.yill. 
lDoeumenlta-ción : !P.aJpel!teta: dte 'Peti-
ción ·d>e ·deSltinDI y Ficfrla.-I'esumoelll, r.e.. 
mitidlas. M CualI'te-l 'G!lneral dlel Ejéir'-
.citD. [}irooción .de- Peroonal. 
iPl,azo de 'ailnni'Sión .dlS pe-tiCiOlIloOO: 
Quine,e ,dfa.s. iháibil!es,con¡j;aldoo 'BI :pwr-
tir d>llilsigui-e.rJ¡t& al .rus 1181 ;pllbli.oo..cioo 
111> la.'{l-reoontE> .orden: en e-l 'DIARIO 
OFICIAL ,d.eJJie.ndo tE>nerse .eru -cu-entra. 
lo. 'PTelVisto. el)¡ l()s a.mcul>oSI 1Q al1 1"1 
d-ll'l !Reglamenw. de \provisión. do¡¡. v:ru. 
cantes-de. 3td:e dicie«Ilib.re ,(JJe 19'il§ 
(ID. O, n'lin1. 1, 'doe '1m), 
Mad!l'i-d, 9 00 I()ctubre -&e. 11978. 
El General DIrector' de Personal, 
:Ros .ESPAftA 
12.148 
tC1:ll.5-a C, tipo, 7,1> (sagun.d¿ 
OOIliVocatCJorl.a.) • 
,Ulu'a. ·d,e oor<Jnel de. iIUlten·denoeia. ode 
}a,ESlGaila. activo&, oOOtiste.noteenel Cu.a.r-
te.l oGeIllera.l d.& l.al Dlvi.si6n. ,(te. $n.ta..n;. 
teda. M&C3Ini.zaldlll «GuZlIl1áp. el Buenoc 
lJ¡úrrnu o. 2 i(IMa.y()'ría. ICe,llltraD.i2JM'La¡)" Se· 
vil1a., p-arID mruy;o'r. 
[)·o,cúmenltaeión: P'alp,el1eta. dfe. 'Peti-
cióndie. ·deSltioo' Y' Fiooa..roesumEill. :ne-
mitidas¡.atl tCuaT'lísl 'General dlel IEijélr. 
.cito, D1rroción od:s ¡P e,rsona.l. 
Pl¡azo oCLe Ia.dmiswn ,dlep,ertlciooos: 
Quin.c,e .o.í9;" lháíbiJ¡e.s, co.n:taJli'QlSI la, ipt8JI'-
tircl!e¡l sigp.i,e.n.te- al ·rue. l!a. :pubíJ..:Lea.ciólll 
die. .18/ ,prese,n,te Orden en el IDURIO 
OFICIAL .cLe.bie,noo te.neI'Sle, -en' >ClU·e.ntra. 
10. .poreoviS'tot .en }¡os a.l"tfcn:1.oSl ;,1.{) .afi¡ 17 
dl8iJ. Reglamento, ,cl!e· !p1"olVlsión de. va>-
cantea ,de· 311 ,de· dioelemb.r.e .roe. tl.9'j1& 
(ID. O. núm, 1, ,de 1m). -
lMa.driod·, g, de. oo.ctubl'e, ·d,e. 19178. 
El General Direeto.r de Personaa, 
.Ros ,EsPA1\lA 
12.149 
IG1!M(> e, tipo· 7.0 {Sl9¡gUflIdli 
·(lO filVO cato,ri,¡u). 
ItJÜ'PlClCIÓll ,amo ij\Jp.oyo o,1IP,cr,s'Olla.1J .(!J¡e. 
;i·a;t,llt'¡¡" ,dl(ll ¡[11lil,t\fitdt(l.nCiw), IMndl'id . .-,'Un¡, 
fl ~ .Q!OltrllWUtdttJ¡l'1to, .a's. 'r,!)¡ttHl.ldl~l1lcl·o. ,d<t> tll8. 
E¡';¡CO,J¡/1 It)¡Cti vo... 
¡I)omlIl!i¡!.U¡tllición: (P,oJ[l,ell1cto.. di" 'pwlll· 
ciórl ch, 'fií'Mln,Qt y lF1Cih¡¡'-11(lSlllilllo(llfl.,. ne-
mitid!a,s! 'DJ1Cuw¡;tj¡e~ ,Gonerald'cl !EIJélt'-
ICUO, 'Direooión Id!e. !l?e~·Soonf1l. 
/l?lJo.ZlO de '(\Jdimi'S1(l,DJ ,dle. 'p'elt!-ciolI)¡oo': 
Quince ¡(i:,i8.1S1 Q1áíbUe,Sl,cOlntrud!0$ J8; !P'a¡r. 
tir ,di611 .sigUi,e.n;!;e. aJJ ,die. la¡ ·puibili.oo.CJioo 
die lal <presente !()rdlm! en e<1 n)IARIO 
OFICIAL 4¡¡.biendo' tenerse, .elll .cue.nta 
lo. .1l'rB>vistQ .el); ,liO:Sla.J:!ti:Culos' 1:Qalli 17 
fiel IRg.glu.men;to. id;e IP11()!Vi"ióTh .(be¡ '\1"3.1-
cantes de 31! de di.ciembne odie, :¡916 
(:O. ,0. núm. 1, ,(I;e 1'9n:. 
;M:acderi<d, JI doe- (){}tubl'e ,d.e- ;:t~'i8. 
El General Director de Per~onal, 
, ROS .ESPAÑA . 
Destinos 
·"12.150 . >. .. " 1 ".~ 
. ¡POiI' a1pbe8¡C.IOn 'lLe. {} 'lCL,,¡pue-s-
ro en'lru ·dis:pQ.Soición final Ihereem, ,de 
l'lll .ornen .a:e :00 'd.e ma;y'l() .u:e- :t:!Tt'8 
(!l). lO, n;úffi. [2(5), ,pa~ de.stin.ado ,a. l.a 
D:i,neeeión <de Sel'vieioSl Geruel'al.es ,del 
Eljérdto, <ID ValC3inte. olase lC,ti!pOl ~.o, 
el temie-:rute coron.e~ de Inte.nderuCla, 
EslCal'3s aoti'va, ,D. "~ton.io !MIartínez 
Ga.rnica; ,(706), (Loe, ila3lIl!t1gna. Oomi-
SiÓDl d!e Co<ntratación. 00 1/3.¡ !Suft:¡sIf}er.e-
ta.lÚru de.1 lMtn.imeriQldellBjéroilj¡o. siéru-
d,o.1e .coontputalbloe. a e.f ecto!s< >!Lel, tiempo 
(Le mínima pe.lmrun.enlCia -el!: <p.emnam.e· 
ciCllO en su .a.ntel'io<l' destiM. . 
\MllIdorf.d, 9 .eLE>ootUlbred-e 11$li8, 
El General Direotor de PerRonal, 
Ros ESPA~A 
12.151 
iPtwru .culbri,r V(l¡c,ltlm!tte· d>& 00 .. 
ma.11ldlll,rute d,e. 'Intem.dlllftlCia ,dle lla. ESc¡¡¡. 
1'a, aetivl'Jl, 'exls.fre.ntJe. ,enl la. Jeifll.tj1r.wd.¡; 
I.nIb(llJld·enlCi'O, Ide noa. S." iRlegIón fMilita.r, 
V¡¡:ul;e'lldo"Wl1un:ciadlll 'por lOMen 10.91.U 
li!J1.2fl78, ·del ·Ma. 'l~ IcIte s<!pti eaníb~'e .eLe 
'1~ ¡(JiLn·s'& 113, t11l'O 6.0 , ,oon lexlf,nen:cla 
d!~l ,dip.loma. di!> IComttalbUtc!:a.d,se. ·dJesrt.1-
na ~oln ,c!1iráctel' vOluniari<>, a.1 ,comrunI-
dla,nte. .él!e, Intendemei·a.I(,E. cA.) ID. 1A!gu.s~ 
tíirh iAl'elS> lGuilMn 1(1~)', 'd.c· 1w g'E!ifat1W8l 
. odie A1slnruto& Eoo,nómi<coiSl oCLe,L JEijé:roito 
(PlQ¡grudurto. 'Ce,n!f¡raJl de, ¡I-Ia,1'¡.(u\e.sI ry Oal; 
ji), IQentl'a,b Milita,l')" '(lol 'Cltall $le .. lI1ailla 
en Ip,oSlElsió'n' ,de.JI rl'etre<l'itCIiO ·dl¡pfii{)Ill1!!l.. AIr:-. 
UOU!IO '/11. 
Esite. o(]le.Stl,lliO' eaifíá ,co~ntpl'e'I1dj.dlo a 
(l,r edolS ,dle,l 'P,(j.r(}i~Q 1d!e.t>OIlU!p l!ellU<elll!l;o 
<Le. ,dJeSlMruol 'P'O'l' ,eSlpl?dM '1)'1'e.p a,l'a!oión 
tG'I(}n!,oa, en e,l gruIP'0I2.o, ,fílictOir (¡,OO, 
dJe 11 a,p UQ'tlUI!liQl ~~.~ Idle< '101 ,olítlteiOl odoe. Q. die 
J:uo.rzo' ·cll(j. ,11!l!7/11 l(iD. 'O. IIlIltlll. mer" ' 
Mnli1l'iét, l} d,e. oótuill:r~ ,elo '19/(1). 
El Generai D11.'ectorde Personal, 
(Bol'! .Effi'AflA 
SANIDAD MILtrAR 
Vacantes de de~thlo 
i 
12.152, 
IQ1,a,s;e ,C,ti'p'o' 9,0 
U na. >(1111 oC)Io.l'o·n.elj 1IU!l$cLi Cl<J¡ I(IE. ;A ,,) d:elt 
Clloerp~ .a!e I$lo,uldJaldJ Mmtal', ¡pIllrun,tiala 
e:venrtu8Jl, 'e,xisltente 'enl n,o. J.efa.turra. ,die 
los Sel'Vicio~ d!e. \SIrunidaldl 1!1!e. la. 6." 
IReg;iÓTh IM11ttrur I(Blll'g'{)Sl), CO!m(l seglll!1-
do jefe .(l!eo In. miStl11,a,. 
iI)ocumento.eión: iPru¡reletaJ d.epe-ti-
ciÓln< ,de <destinQ y"Fiohia-rootlm>en. l'!!-
miti-das al 'CuarteL ,GmeJ."a'l: dlel lEjér--
cit<ll. lDireooióTh de iP'erSOi1lail •. 
lBlaoo (le admisión de 'lJIet.i'Ci<l'l100: 
Diea¡ ,mas. llábi1:E<S>, ,contaldos. a ,par-
tí l' ded tdi'a s.iguieDlte;' al1 ,de 1.a .foollID dé 
poolicaiCión ,d!e; la.pr.&SeJIl'&e Orldteruen 
el- 'iDIARIO ,OFICIAL, debie;n.do tenersoe 
en ~uen;fa 10 ,pre.vis:!:Q"oo 100 a.:t'Üculos 
10 al 17 del Reglll1liIIl!ent{) 50000 'PTQwi-
sión ,d-e v3JCante-s. d!20 31 doe' 4liciembr~ 
dle ,1916 (ID. O. núm. '1 de- 11m}. 
~fa;dl'id, '9 >de ·()oioore.de 19'iB. 
. 
El "General Director de Personal, 
ROS .ESPA5íA. 
12,,153 ..... Jf' ~. ú1a1Sle, le, 'hpo ,,0 ,1nulSJ"llll~ 
ta,,<:J¡. 
Una. >lile 1¡e.nienlte mMico. lQE. ,A.~, .del 
Cu.erpo! d.e lSaJl1id<llltU ::Militar, <elXiiste.nm 
en 1 ru 2." .cool3Jndll.'Ilcil3l l\fÓ'Vll; ,d.e \la 
Guardia. CM1 I('Lo!g'l'IlfiO). 
.Est.1. vrucante es indlSll;intru 'P'<ll'a. loo 
<:Im!,Ple()¡s 4le oo.pitá!ID o tentenme. mMioo, 
!l, sólo lo,s, e¡fOO'!~ die~iciónlY' 00" 
jndicaclón 4e 1:11 mlam~. 
f1}ocumentaclón: iI? apeletaJ 49, 1)&ti-
aión/d", .¡iIemlno. 'Y' Fíclha-l'e&Umsn, r.e-
miti41as. al 'Cuartel Geruera.l 4.lI&1 ~jér. 
01.\:0, 'l)Ja'e.<!:ción d·e íP·&rsons,1. 
í.Pllallo ,rl.cuodm:l$!ón .d~ ¡p.e.ti'Ciomt&Sl: 
Quince d~u.s iháJbil.eSi,contrudoo ti. ¡pa.r-
Ur ,¡Leíl od'ía sdgui'~11tte. rol·dte 1.0. ¡foNl!hw de 
lml1>1iI'll);(~·lón ·Che. lw l,P'l'e.s.em:f¡e tO'l'IdIenl .a.n 
el 'DIARIO (lFICIAL, d:e.biendoO 'beMr&e 
en O(ltle'n,ta 1'0 ·p.I'GlVis.'tOl 'E',n 'l0lS! a.rtíeulc,s 
lO ¡¡,l :17' ,del iaeg1!lwffilento' s>oibJ:leo :p1l'{)wl· 
s1Ó'l1' (l·el vooa.n'te.s¡ 1!1!¡¡. 311 ·ree ,diciem/J;lil'~ 
dJe. 119176 ~D. 10: núm. '.l. .C!:¡>¡ 1977). 
Mnlc1ri d, 9 ,die ,o,c.tuíblre da. 19076. 
, 
El Qeneral Direotor de 'Personal, 
Ros ESPA!ilA 
Vacantes de mando 
12.154 1OJ.n.S¡(l) le, t,l,plQ 1(. o 
lUna !dle I(}oronlall ImMioQ l(lB. A,} odIel 
CUe.llP'O diO< ~e.:nLrl'n·dJ, IM!!J.itrur, ,exiSltelll:te 
elt!: lel IMa.nJd1o llile, l.ru J,e¡tMut1a ,d,(li q,olS 
Si(llJ"ViciolSl ;die 'Slrunl(1tlidi ,eLe .lru "t.'" 1R.g-
gióll, ,MiJlltíl;!, I(Valln,dooUId'), 
,1)oo(lumentoo1ón¡: lPa:pta.le:f¡a¡ ldie< ipiéltl.. 
aMm, ,tl(' Icle.mlnoi y F1{J1ha·1'f'<llIUmel11., l,"I9-
mitid'U<J50 M ,Ctl'ftl'te1i ,Ge11le,m'1 Idlel lEijér-
nitol, In1t'\1Cici<m de. ([;¡'tw~olnt1ll, 
!PI) U·ZIOI ,d,G; ,¡¡¡éllmllSdó11l ,(Le. ¡p.SIt1eiO«llellllI 
Dlel?l '(]Iín.r;. alJñhUe-Sl, {lO'utnldJOsl lJ.. ,pttr:r· 
1'.í~' ,¡¡'ell ~lí~tt, 1<1!~Ut.(!1J¡f;IJ, tUl ,d.o '111 ;j',(1I(l!h!JI dI} 
}l1l11l'lllltw·16n ,am, hv 'Pl'tlof1,m),t¡; lO'lidJefiI 'Nl 
tll íD'fAUIn ,Ol~JCIAI" ,tJ¡f'1'bíenaJo tenersiEl 
1N'1 {lUIrl¡¡;t,aM ,P't'crvlSlbOt '!lit!: lo.g¡ \lJr~~oulos 
10 al tI? ,M1 [\,(~gIlll.¡¡¡y)!r,.y¡t(), ,8I!lawe. if)II'<OlVl. 
&l6ul '¡Vn, Vfll(l,Ií.n~'V'81 !(]Ill< ::li1 <ll'a, .dloi,emlbl'<8 
drQ :HlIiI(l. I(ID. O. ll1'mn, 1 de; rl{ffl). 
Mfllctl'1d', 9 ,die ,o'ctuíbu',¡¡, d,e, 1008. 
El General Director de ,Personal, 
IROS,ESPA~A . 
iD. O •. núm, Rt* 
Agregaciones 
12.155 
iPornecesid;a,de,s: .del: Slel'Vi~iQt; 
prusa. algl'eg'a<dol al iHO'SIpitall ;'Millita;r 
Centrml 'IIiGOO:n.e-z¡ UlLa» l(Mo9Jd,rfd), prura, 
eii Sre:rv.ieio ,die tCirugí8J fla.·l'\d.iovascu-
la'1" en. 'V'a.oante l{'f¡e¡ elase tC, ~ip<>< 9.<>, 
por '€i1 po:\lazo. máxi;rnQ de seis me~ 
ID 'l!al'iíl' ,d'Íl'l dia. 1 di6 Be.ptioe!ll1lbre úl-
timo, 0(',1 OOm'3JII!liant.e mé4i,'eo~E. A.), 
dtl'l CueIlJ)O ·de lS3in<idad [\H1it.a.r don 
José Gutiérr.oo;. lDie.z !tllS5}, d.e. :111$0.-
IÜble <ffi1 la 1.'" 1R.¡¡gión ,MilitaJr, lP1¡w;a. 
de I~Laldri>d. 
:El <ca-s;e, en 'es~al agr,eg.aeiÓn 00 ¡Pl1O>du-
ci,rá a.utomátic.amente- >al1 :fina.lizalr' ,m-
ch'Ol })13lW, (J> .antes, s~ ªe ·ooTTesp.ondle 
dleSltino 'Volu'Illt.aÑ{) O< 9'arzoso . 
iúO que 'Se ,public81 3J !eif,oo.toSi >d.¡¡1 pe-:r-
cibo d.e- 'Comp.lemen:to! .¡te S~IO' que 
puedoa. ,ca.rneSlp.ondoe:rloe. 
~:1,a,dl'i4, 9 d'€' oot,uítn'le doe. 1978. 
. El General Director de Personal, 
RosEspA~A 
VETBRINAJR!A l\UtLITAR 
Vacantes de mando 
12.156 . 
D-e ocIase. JC, If;I¡¡)ot 'l." 
segunda coruvoOOitOlrln. 
'Una. <l:e oorcm.eol 'Veote-rinanOI lt!Is lia 
Eg(',:J)J,a act,iva. ,e.."tis.too'f¡e. -e.n l8J J'etaltu-
r,a. ,eLe' Vete.rinarln. ,de ·1'3. 5.11. Rleglón Mi-
mar 'OZa.NIIg'o.Zn.;', rp!ltrtll .etl anlan,!1<l die 
1& Imlsma. 
,DocUJm:entooiÓ'll: 1J?in.p;el1etn. '!l!et ll>&'f:,i· 
ción .r1e. del~Uno y lFicha.Q'esumlem" re-
mitf.cl,a.5 .al !(;ual'iJf!.l lGeruel'wl ,d!ei!; Ejél'-
o!,ro, ,Dil'f'CClióDI odie- (Poe;rSlOn,a.l. 
1P~18i21O< ,d e. tNdJrnl si ón die< "Ptaopel.et!lJSi: 
S!er.á M ·di~ 'dotaS! hálbUil'!II, 'colnltoooo& ¡¡, 
p'artir odlel sdgul\1!I11JI;e SIl ,die :ra pull:Jíli.u.ar 
clón de llar ,pl1esenlte ,Otlllen .elfll ~l: \DU-
ElO 'O~'ICIAl" dleíbdNlodoo- . te'l1leJ'Sl9 & TI 
ClJ¡e:n tru 110 'pnewlffi,o, 'en\ 10Sl ,al"táculoQlst 110 
tl.l jft Id'El'l IRegltMneuw SoO&l~'Ie IIJIl'olViSlión 
dl& VilllCo.nllell'l ,rie, '31 odie. ,di.ciletmilJ.l'e idJe 
1m ·(lD. ,0, ,nnll1U. 11. .(1,,,, 11971'/). 
IMuI(1r1c1!, !) ,doe o c.tubM .d¡llí 19178. 
:tm General Dil'eotor de Personal, 
IROI'! ESPA~A 
Mandos 
12.157 
¡P'¡lll'o, I(',llhrlr ln VOJ()'¡l!tlJt~ 0(1;(\ <(lO-
l'O!l!cl vM,(1l'l ti lW!O, 0(11(1 la. IEIHHliúa S![!t!. 
VII, Itl!ll t1'nMoJthl., IVll .'IIQ,gUotlltl,f1f 'C(lotllV'O~I1:fJ()" 
l'Ílb 'l)()<r IOI'i(LPTII 11().ij~~)/I.b[)I!li/76, .c!!e, 06 Id!(} 
íilN"tLe,mb~(l'1 ·dJe {\,¡,Il:~ll} e, tiplo, 7,O,O%j'91' 
t('lllt~J. (l'f)IQil: m tHill~(1 Jt!1(} lltt, JIGt·tIJt,\U~1J, ,tlJ(} 
V'elhN',imwill. ,!lID 'Iw ,1.11 lRegM¡n, íM4n,libu;]' 
(lBaIN\P,·lIOI).1'ru).!1I~ .,,¡i¡a;F\ltllll1, ·QiO'tll ·(lWl'ÓIC~(l<l' 
fO,IlJ\OIf1!O" 'OJ1: {\Oií',Qlr!'en :y.(!lterilll,arilo, -die' lO. 
E¡¡¡ClO,J,(l. ·!1(ltl:v1).¡ ID. IMnIl'1tllUo Alionso, G8Jt'-
ciro.¡Pimentel l(íWI2J)', !dIe. IdislPQniíb~e '(1n 
1i8J gua.milción dl(ij IS,a\nlta, IGrUJZi ,dJe. Tie'!l:e. 
l'¡.f~ 'Y ,agl'elgrud<l (i!1: .G'Oibierrro' Militar 
.eLc 13l misma. 
Ma,dr':'!l'. 9 die oot.llibre >él!e 1978. 
El Teniente General J, E. M. E. 
DE íL~NIERS Y PIDAL 
l'Í.158 
P'8.l'a 'Cool'il' la, vrnca'nte -espe-
eÍJfie-& QS too.1t&nw iCoronElL vete['inari{) 
{R A.), a.nuneirud41pol' 'Oro&n :J.0.'WiJ¡ 
mIJI'1a, de 14 de, septi€Jl'hb.l'le. d'e cloa-
se e, ti:po 7.°, 'existen.te €'n el mando 
dle!a l'e.fatura· ·de- V.e1iEifin31ria. .rJ:e. la. 
9." !R'llgión ~fmtar \~Gra'Il~lIda;¡. se- ,dles-
. tilIla. -con. oorácter~ 'fol'ZQ&J¡, al die, ru-
enO! f'mploo: \&-001:.41 'Y :Cuell{l<},!D. Fer-
n>tliIloo López; I!lel I..\¡mo Sª-nt'llJIlarta. 
(?31), de. la. Unillaid ,doe Vef;e;rina¡:ia 
nÚIl1<¡;ro 9 tGram..ad~¡, que;dalIlulQ .¡lis~ 
poeq:¡.s.a.dlO ,me.lp:azo dce mínima peI!mBr 
neucia. l3l :pa;rtil' ,de, 131 Iferul'a -fl'I1 que 
cumpllia. el aJúo 'en 'SU ,am.erlol' 'd'€sti-
no 'prural solicit.ar nu,e.vulSI vacantes. 
Ma.drid, 'J dI{;! ootuJH'fl< (Le. 19~. 
El General Director de Personal, 
'Ros ,ESPARA 
12.159 i'a.l'a CtlllH'h' tia 'Vacante .e.sple-
cúrtC8I Ide w!1il'nlte -coronel \JIet.erina,1'10 
. (tE • .A.) 001 tCu¡>¡!IXJ. :de V. ... te,rlrua¡ria Mi-
Mm, ettlGl& C,tillÚ' 'f.t>, 'e-x!'&fJe'u.te. ,(O·n, .ea 
, m8lndW¡ d-e 111 Unirluui de Ve1erinn'ria 
Tuitn1e1'O 1) I,IGI'ulllada), SI!> .¡J¡psti'ul1l.. con 
c'ba,rlÍlt'¡'pl' :fCI:'Z<l..c~, 'por up>lica-c.1ólJl¡ d>& 
J<l dl$lp.ue,.~en, .eL (wtíclll<l tG! ,(I¡el :al&-
g!.adnleruto .<;¡o!lWft ,pl'O'Visión ,die. vatOOn-
'bes 'de 31 & dlnleml>l"e de 11176 {ID'IAlUO 
OFICIAr. n¡'~m. 1'1::/77) , 'llIl: ,a'e- dIClh'O'em· 
Pboo, k'YOaC,'l. 'Y lCue,t~p;o., 11>. JUI1n.]3.er-
1'I.a.lb(¡u IGrud.en., de lUi ,ESicnelJla. Su.p&riOt1' 
:aeq iEjéJlcito· 1('ESiCll1eJn. ,de IEsta.dOo iM]aI. 
yÚ'l'j. 
Jldin¡drid:. 9 die <l'ctool"e de f19'i8. 
El General Director de Personal, 
llos .ESf'A~A 
Destinos 
12.16' iParl.li oeWb!-JI' Ip·amiailnnen>te la!& 
y,a,oom,te.s d>81 'CFas.e 10, tiip'O' !},o" .am:un-
. C!8Iil!lMJt PCW 'Ordl€o!L 10.00:1/:200/'/8, ·&e 9 
4e, SC.p.tirulllbne) 's,e (]Jes:t;in lb ,11 ~O& ;s,u!b. 
o.tr.cl rul!e.s que< Ül ICO,llltiIUlualc,ió,n, 'Sf(l' I1e· 
l<fl¡Ci "nMl,: 
PRlEli'ER!!lNCIA VOLUNTARIA 
. tRrigwdJa. ID. 1H'¡Vfflleil :~áUlL'\hell.i .<\'nteJ.o' 
(68). <dI!} .dlí!lpOllllib1Jp 'PTI! úo. IP:!ruz¡W de 
Grw!lId,¡¡, Iy l1g'l't'lg.adlo tJ.JI¡ ¡(¡lOib1tl'rno, Mi.· 
~ lit te. rd.ellt~ n." lIt e H'l (m lMJl.t't!I~l'. 
.4,1 [,abo'rator'Ít> 11 J'itflj1J.1J .(]I'ltwratt (!ij 
V t' w'r¿n¡((,r¿,~ :l-1'Uita'l' '(Ma,¡j.lrlt],) 
:Bl'tgUl(ltL :1), ;Jos~í IGt~,t,tJ¡Nl(J<lIO ,Akíllll$'(J 
{'i11),. Id'l\' llt IUl1:!,¡]'!\¡d! ,¡11(4 v.e!~fl1'llll!Wl'i(l¡ ,de 
• la. '13,rign'dill.' Id.[J ::\>110n:1',iuin, iIJXIl. 
M.tlJu,l'id, ~ ,di~ 'O,(ltl~lH'e' ,(jI(Ji lma, 
El General Director de PerllOnal, 
, :11.0$ ,ESPARA 
13 de ,octuil)l'e de '1978 
-La Oroen l'iA27¡~11'18, relatiiVa al 
s.a:rg€!llto, es.peei,(llis.ta auxiliar de Ye-
tel'lna.ria íD. Ju::m Solá Sa,ucho, ss 
l'ooti,fica en t&1 st'll!tid>Oo de que su ll'l'i-
mer .a:pe1Hu,Q; -eS! Sala. • 
Ma.dl'ld:., 9' de ~)Ctuhre {loe 1978. 
OFICINAS MILITAllES 
Triemos 
12.161 
De ~a Comisión Inspectora de la Fá· 
brica de Armas de La GorU1i.a 
Tellie,nte D. camilo 'Diaz López 
(302.6), seis trienios (uno de propor. 
.cionalidad 10, tres de. proporcionali-
dad 6 y dos depropol'cionalidad 3). 
Dé, Estado Mayor de la ~ ClÍ.pitanía 
Gel1era¿ de la 1." Region MiLitar 
Teniente. D. José Ramírez Sánchez 
(3Q9{}}, ,seis trienioo (uno de Proilor~ 
cÍoualidad 10, tres de. proporeionali-
dad 6 y dos de proporcionalidad 3). 
Del Gobierno llfititur de Toledo 
Con arr.e:glo a lo ,qu~ d-eter-
mina el artículo 16 >del Heal Dooreto ToeIiienre D.Gregorio .ortega Oar-
iLey 2'/,/71, de 30 de. marro, a,rtíeUlo 3.<>, cía (3171), seis ~ trienios '(uno de pro-
dos, de la Ley 1/'i'8 de Presupuestos, I:0ireion.a.Udad 10, tres de ~ro-;p~rciona­
.G.enerales d-el Estado y demás dis:po.=. lidad 6 Y dos de. ,propormonalldaa 3). 
siciones complementarias; ilJlevia fis-
calización, par la lnterv.en0ión De.lega-
da, se concooen los trienios acumu-
lables que se indican, al lefe y oficia-
les de, {)(icinas \Militares, Escala a.cti-
va,., ;que se. relaeionan, cOon antigüedad 
y a ,percibirñesde. 1 de septiembre 
de 1978 a ~xct>,pción del que 00 l.e se-. 
1"ia13o distinta teeha. 
DeL Atto Estado Mayor 
'fenle.nte D. Jasó Domínguez Men-
doza. (3188). seis trle,n10s (uno de pro-. 
pOl'cional1dílld 10, tr&s de. pra.porcio-
naUdad G y dos d~ proporcionalid8J1 
ajo 
De la secretaria de Defema 
'l'en!·e.nte D. DIonisio 'He.rráez Ro<Lr1-
guaz ,(a151), Reís trienios (uno de pro-
,porcionalid!lld ilO, tres de ,pro.porc1mna-
~idad 6 Y dos de ,proporcionalidad 3). 
,Del Gobierno Militar de Huelva 
Teni.ente D. F,rancisco Hurtado Her-
nández (2000), siete tl'1e-nios (uno de 
proporeionalidad :1.0, einco- de propol'-
cio<naUdad 6 y uno. de d)ro,porcionali-
dad 3). 
Da la Jefatura d.e Ingenieros de la 
Capitanfa Genera~ de Canartas 
'l'eni~nte D. GuilLermo Alvare.z. Ca.· 
11a, '(21S1), seis trienios (uno de. pro-
porci.analida·d 10, tres de pro-porciona. 
lMad 6 y dos de. proPQrclonalidad 51. 
De la Zona de Reclutamiento y Movi· 
lizitctón núm. 18 
Teniente D. Emilio< Arias Es.partero 
(3103), seis trienios'(uno de [)ropol'.cio-
nalldad 10, tr.es de pra.porc1onalida:i 
6 y dos de proporcionalidad 3), 
De la Dirección de servict,os Genera- De la Zona de Jlecl.utamiento y Movt-
Les deL Ejército Lización núm. 21 
Tenients D. Ramón Cadií1a.no-s Ro-
jo (3225), seis trisnlos (uno de p~o. 
porr,iollalida.d '1(}., tres ds :proporClo-
nulidad 6 y dos de pro¡pordonalidad 
3). ' 
De Za Jefatura Superior de PersonaL 
T'enient& n. ,Francisco Martinezo Ro-
>drígu.e~ (3088), s.eis trienios (uno ds 
pl'o,pol'cionalidad 10, tres de propor· 
ciollal1dtJJd G y dos de pl'opo,rciQna111 
.¡l'(Ul 3). 
l'e.nlente. D. iManue.l Galdeano ,R(). 
drigu,tl-Zl ,(3129), aeiA tr1!enios (uno de. 
·pl'o:porelono.1M,('ld lO, tres d,G- ¡proporo 
uiOMUdud {l y dos d!e ];ll'.Q:t)orciona.U· 
,c!tlid 3), • 
{)l·t T,alJirr.ator'tt) 'JJ ParquII CentraL ele 
Teni.etnt& D. Anto,nio García Galero 
(3381»), se,is ti·tenios (uno de proporcio-
nalidad 10, tres ,dt' proporci{}nalMad 
6 y ·dQS de. ,pro-pol'?ionalidSJd, 3). 
De La Zona IZe Reclutamiento 'Y Movi-
lización núm. 41 
Teniente D. Mig'llel au del Pino 
(3173), se·1s trienios (uno d-e- propo,rcio. 
naUd:ad 10, tres de ¡prop'orc1onalidad 
6 y dos de. proporcionalidad 3). 
otr,o, D. JeRúA Alcolea de la Mano< 
(2665), nuev,e tri'enIos (dos ds propo-r • 
010<11 alida>d 10, cinco de proporcionali. 
dad fl y dos de propcfrcional1d'a>d 3,). 
De la Zona de l{¡¡aLutamianto y Movi • 
• . tizaaMn núm. 42 
Tm1iente. D. Emilto Earbe.ro Morri,. 
l,e(¡n >(3471), se]", tl'Íf)!lios (ÚllO, de ¡pro. 
l)ol'c!onnl1dn,d lO, tl'(,!S dI} proporoiona-
lklnd (l Y ,dotl 'clo .propol'ciollalidílid a!. 
Vett!'ftnaria De la Zona ele 11('al7ttam~(Jnto 'JJ Mo,)(· 
T'eniont,(>; D, H()lio.do~'o Alonso Fer • 
moso '(3293), seis tr1.anios (uno d:e. pro-
porciontl11dad 10, ,t1'GS d,e; ill'.oporcio. 
·Ila.lidad 6 y dos d"e iPl'o,pOl'cionalidad 
3), 
Ltzactlln mtm. 61 
Teniente. D. Mantliel Rilliz Gutiérre.z 
(21118), seis trie.nios (uno die ¡propoit'cio-
n0,114oo 1.0, tres de pro,po-rcionalWall 
6 y dos .de .proPol'ol,onalidad Sl. 
De la Zona de Reclutamiento 'Y lIefovi- nal1dad 10, tres de proporcionalidad 
l'¿zaci6n n~m. 65 6 Y dos ~e.proporCionalidad 3) • 
Tenioote- D. josé Paz Morales 
(3149), s.e-is trienios {uno de proporclo~ 
nalidad lO, tres de proporcionalidad 
6 y dos do¡¡, ,propórcionalidad 3}. 
. 
De la Intervención de las Servicios 
de Sanidad 'Y Automovilismo de La 
Coruña 
, T-eni.¡¡nl!:~ D. F.e-rnando Rodrlguez. 
De la Biblioteca Militar d.e Melilla Gayoso (3248), seis trienios (uno. dE> 
Teniente D. Poedro 'Mansilla; Moreno 
(2706), seis triemos (dos de proporcio-
nalidad 10, tres de proporcionalidad 
6 y uno d>& ;proporcionalida,d 3), coo 
antigüedad de. ro de :fe>bre:¡;o d>& 1378 Y 
{!. ;percibir desde 1 de marzo del mis-
.. mo año,. Rectificaeión a la Orden 
"J927j156/78, publicada -Bn el Diario 
'Qf~cia1 2OOj78 de 31 4& a,gosto. ' 
y: -De' Prisiones Militares d.e Madrid. _ 
T.enii>nte D. Manuel Hernández Sán-
chsz (3373), seis trienios (uno de pro-
'Porcionalidad lO. tres de p:t'opo.rciona-
lidad 6 y dos de proporcionalidad 3). 
De la Jefatura de Almacenes 'Y pa~ 
duria. de los servicios d.e Intendencia 
d.e la 5." :Región Militar 
proporcionali4ad lO. tres. de propor-
cionalidad 6 y dos de proporciouali-
dad 3). 
EN SITUA{;ION DIE «EN EXPECTATi-
VA DIE SERVICIOS CIVILES» 
En Ca 1.& Región Militar 
Comamdanta. D. Uuillermo Lázaro 
Sastre (4{}~), catoree trie.nios (doce. de 
proporcionalidad 10 y dos de pro:por-
eionalidad 6). 
Ma::drid, 14 d>& septIembre dE> 1971? (' 
El General Director de Personal. 
ROS EsPAflA 
'--
Destinos 
12.162 
Parra. eubrir 18$ vaoontes 
-l). Q. núm. 23i 
MUSI'CAS MILITAlllES 
Vacantes de destino 
12.164 Clase le, tipo, 9.0 
• P-airru suboficial'CS mú&ieos.. 
iEn-]¡as UThidad.¡¡s que. a,'c,ontinuanióa 
00 ;relaciooan.: 
lEn la. Mlúffi.oa d.¡¡ la l.<\..caw1emia; 6'B-
n-sral Milita¡r ,(ZBirlil,,"'Oza).--..Una. deo SI!lJX-
:ailto-. 
,En la¡ ii\®ísiea; ,de fa ,A.oademia -d'S I~ 
fandJería {T>(}]oo<J'I.--1Una .de requi!l1;ro. 
y uria ,de. croM'inete. 
lEn il-a. 'MIDsioC'a¡ 00 l,a iD'bviSiíÓ!I1 AeGr.a.-
Ea.d8! "IBrun<ete»nitilm. !l' '(MIDdir'id).-
Unl8. de :fi1'8luta. 
'En '13. Música :de tIa; lDivisiórb td,e. In~ 
farn'beN.a.'Mecam.iza.!La.«lGuzmáim -el Bu'&-
na. núm. B '(Sevilla) .---'Una. dos iflis-
corno. 
'En. la. IMú9idal .aJe ];a¡ !I>hri&i6n i!Ls 
MOon;f;a.íiru· .. Ul"gel» núm. ~ (Lé'rid'8.).-
Una. ·d:& c:ha.l'in-e-te. Teniente D. juan Ayllón Alegre 
(8317), se.is trie.nios ( uno de. propor~ 
oia.naJidad 10, tres de proporcionali. 
dad 6 Y <los d& proporclonal1<lad al. 
De~ ALmacén :Regtonat de lntll114encia 
de Madrta 
T.enie-nte- D. Juan Cuenca Ru1z 
(3260), seis trienios (uno de propor. 
cionalida.d 10, tres de proporcionali-
dad 6: Y: dos de propo:rcion1l.1idad 3). 
n.nunci'Ma$. .en cla:sle C. tipo 7.°, pOi!' En Zas M'Illlieas d.ependientes de lo" 
Ol'ld-en' :10.'2<'I5/100/"lf!" .Ile. 28 d'& ag~ GoMernos Militares o Comandancia! 
S<& d'tJoSItlna, .aoruoo;rl.1:cter volunta.ri()~ Militares de sus respectivas plaza" 
aJ. ·Con.s.e.jo- Sup-remOo 'de J'1JSItklia. IMi- agrega4all a la¡¡ Unidaaes Centro$ • 
littllr, ·aJl !lIyu<loantJe ·dle 'Oltlcint8.\'JI Mili· Dependencias que a contfnuacf,ón íJli 
tare'$lID. Enrilig:uo& ¡Fwbra. tCrundell l(23I67'), em,PTil'san: 
Gen¡e.N1..1 ,(I,e. Ca.n.a.rl/l1S. !En el Regimiento .(le. Infantel'la 1n-dJe1¡ ICua1'tel l(3)e-neral ,de, la IQalpitrunía I 
iMillIwrM" 9 ,de. <l!ettJU:¡,1'8 4e.19'f8. memoriM 4e.l lae¡y u'llm. 1. <M,¡¡¡d<rJ;di). 
Unltt ,dl& '()lJ·mr!i!lJelf¡e. 
Det Almacén ac Intendencia de Bada· El General Director de Personal, -E/ni [a, AgruP.a.cl,6ru !Mixta! (1oe- iE)n.aUSl-
joz IROS ,ESPAflA dJramie.nto, núm. 4 .(Gerona;).-lUn'ai Idoa~ 
re,quimo. 
Teniente D. fFelix 'Martín Sánchez 
(33Q2) , seis trie.nios .(uno de proprc10-
!Ilalidad lO, tres de. proporcionalidad 
el y dos de pro,porcionalidad 3). 
De la Pagadur'Ea Militar ae Haberes 
de Granada 
Te,ud,ente, D. ¡,osé Cabrera !pére.z 
eB378) , seis trlenia.s (uno de. 1).1'Oporc10. 
nal1dad lO, tres de. proporcionalidad 
6 y dos de proporcionalidad 3). 
* AGnUPACIION OBnERA y 
TOPOGRAFICA DEL SEiRVII. 
CIO GEOGIRAFICO 
Destinos 
De la Pagaduría Mil'lta'r I},e 'flaberes 12.163 . 
,de MaliLZa ¡P,ara 'cUibrir \!ru v8JC,arn:1la d>a 
. 
Te,nie.nta 1)), Antonio Il\fencllón Gur-
ciÍ>a (1~75). $e-i~ trionios (uno de,' pro-
porcionalidad iLO, tres de, proporciona-
lidad ,e. y dos deo ¡proporcionalidad 8). 
suiba·1te11Xl'O tOl)'l6A1rrufo· I(te.niente {) Wité-
:t'11'Z!) ,el,e. 'ro, Agrrrpa,c1ón IOibnel:'la. 'Y' To~ 
pográ.tic'a 'o ,die la. ·ESlCailia. -e-spoodo..l 4G 
eSl)'l'e,ciacUstlias, lR>aomru ,da, T<llpo¡g¡raifíru 'e. 
ImpI'<(!¡llt.:1, 'B5,p~elñ¡'¡dadd'C' t.op,ógra,fos:, 
i:!l,dist.intn,m';}J:1ts, ,anun.cirud{l. ;por 01'-
Do la Zona da Reclutamiento y ,Movt- rMn, 10.fM.e/~11/?l8, 4(; 12i ,de s,elPtitmllbvG, 
ltzac'¿ón n'llm. 82 die' oeU,nlS'e IC" t1'p>OI U.O, éxls'tMli/"e. 'G'llJS,l 
Tenisntl1 D. Josó CtlJ'balUdo DOiPíco l'\{'lt'VaC!O ¡G(l()g,rMié;(Jf ~l'fJIl BjoNli'flo ,(¡M)e,. 
(3881) slJ.is tritm1oI'J (mlO do ))1'01)0'1'010. ,rll'ldlt, 811i 1!¡'t)~,tlt1o. CflrJ, ,C!l,t'ttcio,l' 'V'O[U\tl. 
nnUdnd 1'0, trNI (lo ,proll01'01 o,'!UtUdf.1¡(l, Nwltl' í;\t, n;Ht~¡'I:'lf, t9P(1grtl!fO' ¡D. 111<om>lnlgo 
6 y dos de) DrOl)ol'o!onnHdud 3). MIJJ:'Io. ,,'¡l;,~'li.a,O 1(11(;0),. ,d'", ,rl1S1POlulibI10 en 
- lo. ,nunrn1clrílfi, do, Min,rl,t'j,d y agr,Q,&!,a.tlJo 
De Za In~I~'¡'1)Wn(J'¿ón <lo tO,q StJrvt(lio¡¡ o. QI{l. iPI¡,¡m!1 M¡tlJy;tlll' ,de la ,(jitad,a, ,Agl'U-
da IntGnaent:1,a., Paf/au:url,a, Y Trans. IlOJc,lrín ()~}r(Jl'fJjy TOl'lo gr¡\.fi,o't\. 
port/ls d/l X'ener~fe {M'O;dll'lld, \') idle, 0t.1tuIbI'l6' (l¡e, r.191l1S. 
Te<nl.e<nte, D. Antonio Ubiag'a F,ejjooE~ General Director de Personal, 
(34l17), 'se<is trie-nios (uno, de- pro.pQroio- iRos ,ESPANA 
,En ,el IReglmie1.!111o,iMJx,tCl< ,(1'8 Al1Jille· 
ría IIlJúm . .f, '(tCáJdiz) ...... Unru ,(I,e (libas. 
lEn 'e<liReg,imle,n'flo ,Alcor!Wllid-o, ,die 'Ca". 
baíllerí.a Af:ma,nsllll ,n:tím. 5 '(iúe.ón).-
Una. de oboe y una ,d<? requinto, 
En el Reg1anÍ'e-nI!;0 ,d,e. irnfan1lerf,a, rSwu 
Marcian. IllÚm. '7 {iBurgos).-U'll'a. de Q,boe. 
En -e-1 Reglm'ientol (l¡e. :I111,f.wntería CM· 
,cLoiblli nüm. 10 1(lGll'an'OJdar).-lUna. ,die 'c.1aJ. 
rrnew, unla. lroe¡ ;fIUSCOl'nIQ¡ 'Y' una. doa 
tl.'oonb6n. , 
lEn 'e.l iReg1m1!ento ,de mn.tanterta, Las 
NIl>V:1,$1 n,úm. r12 I( Z'¡¡¡ra.f.l'oIZDJ) .-iUn'a, ,(1)& 
trl/SlCO!'IloO • 
lEn. 01 n-eg.imiento ,dJI I'lllf,nnte<r:l,a MIé· 
rM"(l¡ ml,tn. 44 1(,En Flerron d,elt IO~u,d'i· 
110()) .--Un ro lcM' ib'rujlO. • 
En ,(1'1 'Regimie<l1l&o de I:nifantei¡'lll1 
:ra,ón 'n.üm. 25 (.Da.rc.eij,()ntL).-'Unlll¡ .dle. 
f1i5JCOIl'nQ ;¡ un,ru .de. ib'fij'O. 
'l<)l1i ,(lol fReglmiell'to, de, I'nd'fl,ntnrín. íf.J{j¡ 
VictO'Fltl. ¡lU(lID. ',15 I(S,Il.1MIHlnlCll.) • .JfJnI1 
d'!'! oM,e. 
En 'M !ll~gi:miíJ,n,tOl ,(h~' IAr~merí'/1) 1('1(1' 
Gttnnrpfiíl1n, 1!1011,tl1. ;'¡12 '(ICl61.1d'OilHl<) ,-¡(lo,o, di!} 
tli$I(}OIJ'l1,O, 
'Enall 11.{\fgimllln1lo ,d'~, J!n.1n,ntel',ía. lG'a· 
:t'('llllm'OIIlnlm. .ro 1(IB1I1ibl1O).-UUfl¡ dJ& 
:r1ll.lltn, tillO .. ,do obo(\¡ Y' una, de flis-
ClOlr'Il'O. 
¡Bn ell ¡a.c:gl(mieIl;~o ,(Le, [lnltl1ulberrifoa Té-
nel1ilf'e; 'nIÚm. tli9 \(IS8.lniJ8.I Cr'uiz;),,,,,,¡UDJa, ,de 
t.lisc OQ'nIO , • 
En. 1)<1 Regimi,&nto ·de [DIf.a,nteria 
Cau8!rias 'n.úm. 5() i(<Las iPaltmaSl).-Una 
~e. trOúllp¡¡¡,ta.. 
lEn ·",1 ¡,RegimieQ.to. ,Cazadoil'es, ·d:e L<\Il-
taMontaña ,Galicia \DlÚni. m (;J'alca).-
Una de 'flauta.. 
lEn el RegimienlOO. 'Ca,zad'Ül~eS1 ·de Al-
ta. ¡Montaña Vaillad .. oUdl1lÚlITl. w {Hu-es-
<:a.).-íUlla .rie oOOe. 
lEn 'el lItegimiento. 'CM!a.dol"es d:.e 
'Montalla 8ieilia n'Úlll. 67 r(!S'aill. !Se.bas-
tián}.~Un.¡¡¡ 00 OOoe, unl3,de tromp.eta 
y U'lla od!e bom})al'dino. 
lEl!:1EiI. 1RegiffILi-sntQo [\,.'UX'JtQi lile. Artille-
ría núm. 5 l(k~gecirrus).-'Ullru de ¡(Lis-
cm 'no. 
lEn el 'It&gimt¡mw -¡}81 [nfmnterí'a Me-
lina. nÚlIR. 00 l{Má1a.ga).-lD<l!Sí de- Cll'ai-
rete. 
Ma-do.>i>t1, 9 de ootUibre- dI,!> 1978. 
El General Dir!=Ctor de Personal, 
<Ros .EsPARA 
La Oman lU)3í!,/F;Z2/18. se rootif,ioo 
e.n e1santildo do& que. la. va>can¡j;e a!ll'tll1l~ 
C1a1da: es en segunlda lOOItl.'vooatoria. 
~{a.dll'id. lO de >QctUlbíra 'de- 1978. 
La Orden l~.033l~/7S. Se il1ectilfíca 
1m etls.erntlldo de.que- JJa. Vl8ieante. QOO'llr 
01OOa. no .as 1m seglllIllda 1{)0lWocat01.'ia.. 
MoorLd, 10 de .ootlllbra ltL& a978. 
12.165 
V ARllAS AJRMAS 
Distintivos 
Por reunir las {londioiones 
qua. determina la ,Orden de 4 de. re.. 
bre.rd de 1%f} (D. O. núm. 33) se coo-
c.ede la adiooión de ,barras que. se· 'ex-
'prasan al .Distintivo de Carros de 
Combate qU& .poseen a los jefes y.o.ti-
ciales que a ·continua-oMn se· r&la010-
nan: 
De la Secretaría General,de PersonaL 
V Acción Social d.e la Subsecretaría 
de Defensa' 
Te.nie'nte- ,coronel de infn.nte·ría don 
José Alonso .Mayo 1(4443). Aodición de 
una harra ro,ja a trc.s dea mismo co-
lor qua con ,0.1 distintivo posee.. 
Del Cua'l'm GeneraL de la Bri{lada de 
lntantcr!a A(lo'razada ntlm. XlI 
Coronll·l >de tT'lliÍt1.llte-rÚlt, d1plotlltl.{{ o 
de. E~ttl.d() IMll.yor, 'D'. Josci dij< l1UlllOS 
Pana ,(1)403). ,Adlc16n oIle una 11nrl'a do-
rada y tres ro,jas e.n distintivo qU(} 
pose-e. 
COl'llllndante de, ·Infante·ría O. Julián 
Alonso 'Carriazo Sáenz d,e. Navarr·ete 
(7569), ,Adición de una barra roja. a: 
otra del mismo 'Calor que -con el dis-
tintivo posee. . 
'Capitán de- ¡.nfantería !D~ Pedro 
Manso'Galán ,(8651). Adición de una 
barra roja a una dorada que- <lon el 
distintivo poses. 
tr,es del mismo .color y una dorada 
qus con: el distintivo !posee. 
,Otro; D. José Rodríguez L ó pez 
(9'2~5). L<\.dición de unl3. barra roja a 
cuatro del ,mismo color y una dorada 
que, con el distintivo posee, deMando 
sustituir las barras rojas por una dQ-
Del Regi:miento ~Ii.:ctode Infantería l'a<1,a. 
Vizcaya núm. 2.1 . Dtro, iD. Miguel Ge-rvas Camaeho 
(9744), cAdición d€i una barra roja a. 
Comandante- de In;fanrería D. P.ede- tres de-1 mismo color que con __ 'Ji dis-
rico Lloret Vallterra '«(714). Adición de tintivo poses. -
UJIl'a iYarra roja a tres >del misrn{)' O(}- Teniente de -complemento de :rl1fan-
lar y u~a dorada ~e con .el distinti- tería [i. Valentin° García As-enjo del 
va posee. Castillo. cAd~ción >ds una barra ¿o)á 
'Capitán de Infantería !]}l. Rarfael Mo- ~ d?s del mIsmo .color que. eon él. dlS-
ra Mengua1 (8695). Adición de- una ba- .tmtLvo .posee. _ _ 
rra roja a dos deo1 mismó color y una .~:o, 'D .. José Sanehe,z. SanC'h~z. 
dorada que eon el distintivo posee. .~dl?IÓn ds tre~ :barras rOjas sn dlS-
.otro, D. Enrique Guill&n Gosálvez tmtl~o que posee. _ 
(8881) • .Adi<J1ón de. l1lIla dlarr¡¡. roja a,' <Alf~re2l d>& Infant(ma de l3l' Escala. 
un dorada .que lOan el distintivo :po- especIal de mando D. Joaqum Portal 
sea. Fortuna (8807). AdiCión de. u.na barra 
.otro, 11). Manue-l Solana Cortés dorada en distil!:tivo que ;posoo. 
(9851). :Adición ds una barra roja a O~ro, D: ~ermm ¡Carreta Car~ete-ro, 
<luatro dell misu:u'Ü' -co!lJJ.r .que..CJOIIl el (~) .. .AdlClÓ:¡l de- una !barra rOJa e.n 
distintivo posee, debioo.do sustituir~ d~stmtlvo qu>& poses. 
las .por una barra dorada. Otro, iD: ~ranoisco tA.1'1luí'ia Becerra. 
Tenientl> de. IMantería iD. Ramón (~). ,.<\dlCIÓI\ de. una dlarra roja en 
Se.nra Villar {1(433) . .Adición dI> una dlstmtlvo que. posee. 
barra roja a otra del mismo oolor qus 
<Ion eJ. distintivo POSl!>&. Del Regimiento Ligero Acorazado de 
Otro, D, José Ve-rdú Pérez (10436), Caballería Santiago núm. 1 
Adloión d& una barra roja. a otra. de-l 
mismo color qua. oon e.l distintivo !po-
s&e. 
Altér&2l de llinfanterfa de. la Esoala 
especial de mando IJ), Teodoro Mora 
Romero· (9004). Adición de· una barra 
-Capitán de 'Caballería D. Franaisc0< 
'Moral&jo 'Hemández: \1738). lL\dlciÓon 
ds una barra roja a otra 4el mism& 
color que ~on el distínti'Vo !posse. 
roja e.n distintivo que posee. DeZ n 't .1 t Li A Otro, ,D. ;rosé Ortiz Espinosa (964(}). .neg m.en o gero n.corazaao de CabaZLer~a Lus·ita""ia nu'm. o Adieión de una :ba,rra roja -e-n dlsti-n- ". Q 
tivo que poses-. 
DeL RegimientO' de Infantería Mecani. 
zada Uad-Ras núm. 5>5 
!Capitán de '~nfanteria D. 1e:sús Gar. 
.eía iMuí'ioz ~8'7811) .• <\,di.ción de u.na ba-
rra roja a tres dal mismo 00101' que 
con el distintivo posee:. 
DeZ Regimiento ,de Infantería. Acora.. 
za.da Alcáza.rde TOledO' núm. 61 
Te.ntente. ,coronel de, Inf<:Lnte,ría don 
Félix Carrasoo Lan210s 1(4070). 1M.i-oi6n 
de una .barra roja. a otra <l,el mismo 
color que con el distí,ntivo poses. 
,Otro, 'D. Jaime de' Uriart&Guitláll 
(61~2). Mi-alón de, una barra roja en 
distintivo que. pose·e. 
Comandante de Infante,ría ]). ,Aldoa-
fa Mel~nde.z Jf,móne.~ (OO9íl). Adición 
de una barra :t'o~a a, cuatro de'} mis-
mocolor .que ,con el distintivo Dosee., 
debiendo sustituh'las por u,na ,barra 
dorMa. 
'Otro, D. ;ros6 DufoSamsa (7470). 
Mici6n de. utlo,barra rojo. ti otra doa 
miSl1lO .eolol' ,q:u¡¡. ,con .el diSít1n1;1vo po. 
sse. 
Capitán >d¡} InfllnterfaD. !P~dro dG 
Tor:rc's 'O'lazwbal (8300). Mi'ciÓ'n de-
una burra raja a dos del mlsmócolor 
Y' una, dorDida .que,co.n 601 distintl:vo 
posse. . 
.otro, ID. Julio Hue-rto. Gutiérre.z 
(9íl43)~ adición de<. una barra roja a 
T&nienteócoroneol de caballeria don. 
Juan Mam!ne.z de, Valle-jo y Mangla-
no .(794). AdIción de una barra roJa 
a 0'/;1'13. del mismo color Y' una dorada 
qU& -con .el disti.ntivo posee. 
Capitán d& ,C!liballe.na 'D. SalvOOo:r 
Roeig Guadalupe. (il478). Adioión de 
una barra roja a otra del mis-mo ea-
101' que- >con el distintivo posee. 
.otro, ID. ,Gonzalo Novoa RlveQ'a 
(1681». Adici·ón de, una barra roja a 
tres del mismo {lolor que, con eJ! dis-
tintivo pOsee. 
Otro, D. Migu&l IMOl'a.les 'C o b o s 
(1696). Adici,ón de una barra roja a. 
tres deJ. mismo ,00 lar que oon el dls-
tifiotivo posae. 
Teniente. de. ICa.ballería 'D, Pedro Vi-
go Navarret& (1'i15O). Adición de una. 
barra roja a otra Q·e-l mismo MIar 
que ·con 901 distintivo posee. 
T,e.nt&nt& auxiliar de, 'Caballeria don 
José Zrubala ,Batión :('628) . .Adición (le-
una barra raja a !Cuatro dora.das que, 
>cone.l distintivo posee. 
Dct Regimiento MÚlJto do Infanterl,a 
S oria núm. 9' 
,Capitán de<I,nf!1utt:'l'!o. D'. Jos6 na-
mü'e.:;:, Palacios ,(9<4.1~). ,Adi~lón de, UfHl. 
barra roja. El. dos del mismo oolor quIlo 
con el dist1nt~vopos,t:e. 
Otro, D. FIMlx Matador lP é l' e, z 
(1(}l6S). Mlción as una barra roja a 
dos de,l' mismo color que. <Ion el dis-
tinti.vópos,ee. 
t 
D. 0, .núm. l!e.t 
De' Regimiento AC{)1·az.aJd,o d.e Cabane~ bie.ndo sustituir las ba.rras rojas :PoI' 
ría Espa71a n'l1,m. 11 una dorada.. 
.posee, debiendo sustituir la'íi barras. 
rojas por una dorada. 
\Madrid, lq. de. septiembre de. 1978. .otro. D. ¡¡'Osé de. ·la iHiguera Mufio;?] 
. Teni.ente coronel 4e 'Ca.balleria ,don (9379). .Adición de una barr·a. roja a. 
Victor 'Guitián d"ernáJndez. (976). Adi- . El General Director de Persollal, ,0uaMo del mismo ,color y dos dora-
ción de .una barra mja'8. otra del mis- Ros EsPANA das que <con el' distintivo pose"" de-. 
mo- eolor y tres doradas que, con el bie.ndo sustituir las !barras rojas por 
distintivo' poooe. una. dorada. 
otro, iD'. ~<\J.fonso Nal'vá&z, Patiño Otro, iD. Manuel Rodrigu~ :r..ópez 
(1000). Adición deo dos >barras rojas a 12.166 . (9535k Adición de una barra. roja a 
cuatro del mismo color y dos dora- dos del mismo eolor y una. dorada 
das<qne .con al distintivo, posee, de- Por reunir las condici{mes que con 'el distintivo ¡posee. 
b ' d" t·tu· . b .. que determina la Orden de. 4- de te· '''''"ro" ¡!n.. Jos'" 1\~,0 r.~n o S"~.ft"'''~. len u SUS·1 11' elueo arras r{)laS bréri} de 1959 {D. D. núm. 33) se- '\Jb 'U' ." .lV.l: '" ""'."u'"~ 
por 'una >Q.orada~ concede 'la adición de barras #TI'''' 00 t~965). Adición de illna barra roja a 
Comandante de, Calballería !D. Luis expres'an. a.1 ,éListintivo doe Oar:O-;"dte .dos del mismo eolnry una dor,ada 
.Martítie-71 Mate (;1200). Adieióu de dos que con ~l distinticvoposee. 
barras rojas a una del mismo .color Combate que poseen. los subo-ficiales Sargentoprime;rode Inl'antería d{)n 
y tre-s doradas que con -t'-J, distintivo que a .continuación se relaeioiIl'8.ll; Manuel Galea.na Bernal {10814}. Adi-
poses. . , ','. ( . - De~ CuaTte'lGeneTal de la Brigada de ción de una barra mja a tres del mis-
f~t~~, J). JnanArdIlalMartlneZil \1S~)? Infantería Acm-aZada núm. XII. lllO .color que con el distintivo posee. 
Aidl:CIOn de nna ,barra dorada en dlS- Sargento de Infantería. D. Santiago 
tintivo que posee: 'Martín Navarro -(11J)92). Adición de 
Otro, D. ,~1annel Bauzas B al b a s Brigada de- Infantería D; Carmel(} una barra roja' en distintivo que PQ_ 
·(1M'5}. ,.~dición de .cuatro balTas rojas Rastrojo Fernández (10273). Adición soo. 
a una del lllismo coJor y una dorada de una barra roja a otra del masmo 'Otl'O,' D. Fl'a;ncisco< Pérez Fernándey; 
color y una dorada qué con el distin- ( ) que con el distintivo posee, de.bi-endo tivo ;posee. 12011. Adición de una barra roja 
sustituir las barras ro-jas por una do- Sal'\i!'ento de 1nfamte.ría D. An$Sl .3, tres del mismo MIar que. eon el 
rada ~ ~ distintivo posee. 
C . ·tá .o. C" 11 . ,.... A"., t Cenjo!' Cuevas (13086). Adieión de una Otro. D. oGre"'orio iPáez Escobar apl n e, ~ a.lJa e:r:la u. .ruer o barra l'oj'a en distintivo. que po- .. 
Iglesias Rodríguez ¡(Uro). Adieió~ de ses. (13.036). Adición de una llatra rOla. 
una barra roja a, cuatro del m.lsl!l(} Otro, D. Luis Gonzál.ez González en el distintivo. quG :posea . 
.color y dos doradas que 0011:e<1 dlsbn·· (130m)}. Adición de una. barra roja en Ot.ro, D. José iPáez Abril (13tl75). 
tINo posee., debiendo sustitull' las :bao eldistilltivo que ¡pose.e. Adición de una. blll'l'a roja eH .nI dis-
rTUS rojas por una dora~a. ¡otro, n. Jasó 'Fel'nández Alval'ez tintivo qne- posee. 
Otro, ID. IMllrrtln Cns¡trlllo • Mllrtín~ (13140). Aai(llón de. una: barra roja Gn IOtl'O, n. Antonio R u 1 z Santos 
, (1511.2). L<\!d!ción de. una ¡)Ima 1'01íL a >& M.ístia1tivo que. posee. (13078), Adición dI> una barra roja .en 
, tr&S del mismo <:0101' y dos dora<las Otro, D. Mariano Monroy Cll.macho >(llo~~~:ing:o p~~~ rg.se~iChardO 1A-'al 
que con s·l dlstinti"lo posee.. (13167). Adición de una barra roja en (1:l20U). A~liclól! .(1(', una ba;rra roJ.a e.n 
.01,1'0, [). Alberto Selma Boix ~1~). ,ea distintivo que ¡posae. el .rlistintivo quc~:losee. 
Miclón de una. ·ba1'ra roja a tre-s del Otro, n. J\lIa<uuel <le la Torre- SáJn- 01:1'0, D. Félix V.u.li{mt(' Carr!l.squ1. 
mismo oolor y una. dorooa que. 'Con che-z (13170), Adt<li6n de- uno. barra ro· ,}la. i(13í?,lS). Adición de- una barra. ro-
el distintivo 'P Os e&. ja en el <listintivo que posee. ja e-n distintivo 'Q':ue posee . 
• Otro, ¡IJ'. Javie.r IMll>rtín Parra (\15~1).· Otro, D. Simón Pizarra Fernán • 
.Mlci6n d,e dos barras ra.jas a una de.1 De Za Escuela de Automovilismo act d¡l>z '(:13'Z57). 'Adición d.e una barra. ro-
mis'roo ,color y una. dorada que< canea Ejército ja ,eu ,el distint.iv<! que ¡posee. 
dlsUllti'VO pose·e.. Otro, D. RataelMenjibar CarO' 
Otro. ,D'. Fe·rmln !Martinea; D' í e' z Sn.rgento de 'Infantería D. EnriqUe (13200). Arlií.\ión de una barra rojo. en 
(!l007). ,MUoión da. una. barra roja a Hl!rl'nández Mart~n {13(20). Ad,ic16n de &1 distintivo que- [lol'lee. 
cuatro del mismo !(lolor que con el una barr,a roja >sn 601 ,distintivo que- Ot D C'< 131 R i 1 
'distintivo pose€l, debiendo sustituirlas posee, :ro, . ~e-s .... reo < anco. . <!( r guez 
POi!:' una barra dOi!:'ada. otro, D. Jesús Rom&ro Gil (13(}47). -(13-472). Adición de un-a- barra roja 
10tro, iD. José Vivar de, la r-Ie.ra. Adición .de una barra roja ,&n &1 dis- en 0&1 distint.ivo ¡que POS&&. 
(11-600). rMUoión d>81 una barra roja a tintivo qUct .pose,e. Det Regimiento Mwto' de Infa.ntería 
dos del mismo >coaor ,que, >con .. l dia- Vizcf¡.ya n'l1,m, 21 ~ 
tintivo pose,e. < otro, ID • .AI1beno I!'l'igo,ray Be'r,engu6ol 
IO!l!pitán a.ux1l19ir de' lCaJbaUería don (13HíS). Adición de, ,una barra roja en Brigada. dl' In:l'a.nterfa D. Gabrie;I 
1)oroingo tDlominguw tTitomero :(594). e~ distintivo 'qU€I 'posee. Sómchez Rome;ro (9083). Ad'lclón de; 
Adioión de una barra ro~a. a otra del otro, ID. José Blanco Nie.ves .(1&184). uno. b!11'l:\u, rajan. dos ,del mismo 00-
mismo ,color 'Y dos dorooas qU& <:on iAJdioión de. una;bar:ra roja .en B,l dts- 101' ,qu('¡ cOln el distintivo posee. 
601 disti,ntiv,oposee;. tintlvo, que< 4>0$&e.. Sa.l'gento· primero de Infantería don 
'l'enle,nts' de C!J¡bt'l.llería. D .• rosé (Mu- '0<1;1'0, ID, Juan P 6 re. 2J F·ernándel1l Jc-sl1s Lujún Cervel'a '('10350). Adioión 
:t101Zl ,GutM-rrelZ' (:1.'(56) • .Ald:Lción de. dos (l!nSIJ). Adici6nde una barra. roja. do _una barra roja ,a. otra del mismo 
barras rojas en distinii'Vo que. posee.. en . ell distlntivo que .posee. 1Qolor y tres ,clora,das que con el di~-
'!'ente-nte auxiliar de- ICaba:l1eda don Otl'O, D. José Navío Pérsz (13186). tintivo l>os¡¡.e. 
Se,gundo, tArcos IMl:Ll't~nez ('68t1). Adi· ,4\Jdl:ciórt dEl< una ·barra l'o,ja en e·1 dis-1Otl'O, D. Anton.io Gonzále'z Garc!,a, 
c16n do una J:Hl.l'raroja o. .cuatro deiL tintl·vo que, IPO¡H¡e.. ~ (10ílOU). Adición .a.e 1ma ba.l'ra l'oJ .. a. 
mismo color '1 una. dorada que -oon ,Otro, n. :trola Gr1.g9<lmo ·Cuíindo Ullo. ·aornda que. oon el distintivo po-
el dist11l~l:v() ·pose,¡J" de.b1e,n{!0 llustituil~ ·(1lllWO). Adioiónda un .. ba.1'l'fl. l'oja see, 
1M IlIlrra!'; 'l'oJ'a'~ ·por una dOl'udll.. euel distintivo que. pos,e·e. 'Otro, n. MMlU(ll Di (l; z Sánohez 
'Otl'O, n, Manuel Mnrt.in iMarUn ,Otro, ¡n,Luis Troil1,quo ,Mvll:t'a!Z (107i'1tí). AtliuiCJtl .¡In una IH11'1'U l'O~¡¡' 
(783), ,A1{'1!oi6n do UM IM!'l'1l roja a (1~l2'1()), Adio!6u .fl() Uout\ bnrl'a l'Oj¡¡, Il'Tl ,(t Hita. dOl'OOltquec(Jtl! ~l distln:Livo 
cuntro dOl'Mlna que 'C01.\, ·gildlstintlvo 01 Klistlttvo qtHl< \lIOIH\O. (I.l(1~N\· 
posee. 8tít'g'(HltO(te Infll-lltGl'iu, 1), Mn.nUlJl 
'Otro, [}I, 'Dlt,B'o í[{t"Y'fíS J1mófwZ' (ttO('il), ]}(J.¿ RalT'trntIJnto M'hoto r.LI) ln,M/.tI~rt(f, drl! Amo Cl'uríf1tlz, (;lOS2B). AdJolón ¡le, 
A{!!'c16n de una i}11\ln'R .'oJa a tres do. Sorta ntlm. 9 Unt~ 1)(\1'1"11 nljlt lt tloi-! drIl mismo (\()~or 
l"l\dtlS 'CIue, '(Jon ·el {l!s1;jntlvo llOS(!,(l, I <1\10 (11.,diHtlntivo' l.HlHO(J, 
.otro, ,D'. 'Cons,tanta, J!'(H'uando P·o.a· ,Brigudtt de· rlml'l.mtedo. 0'. (IllviJ.l',is,io otro, n. (lex'lUlÍn Montwro :r u El t f1¡ 
oual (1120), tAdicJ6n 0<16< unl1l:la'rra 2'0- C(l.utos Avils. '(02i17). Adici6n de U:t11li (1.1120). Ac1i<l16n de, uno. bllirro, roja. a 
jI), a <cuatro del mis,mo ,color~' ,dos do- ba,rra .roja o, ·cuatro df1l1 mismo ,calor tres d(>lnl1.sffio color IIIue. con &1 distín-· 
radas ,que, ;~on .ea. disti-nt:lNo <polSee, da· y dos dOl'a~as que con el distintl'Vo tivo pos,ae. 
Otro, D. Luis C O< l' t é· s Ballesteros 
(1117'1). Adición <116 una barra roja a 
una dOTada. que. con el distintivo po. 
se,e. 
Otro, D. Juan GarcíaDia?; (111203). 
Adición de una barra roja a tres 
de.l mismo cglor que -con el disti'llt.i-
vo posee. 
otro, D. Do-mingo Liñán Cruces 
(11249). Adición de 'Cuatro barras ro-jas en (listjmtivo qu.e- posee. 
otro, D. Jiesús ,G a l' cia. Piernas 
(11663). Adición da una barra roja a 
tres (lel mismo color cque con el ms-
Uutivo 1l0see. 
Del Regimiento de Infantería Mecani-
zaoo Uad-Ras núm. 55 
Brigada de ,Infu:ntería D. Francisco 
Pé.rez .Crnzado. {9042}. Adición de, una 
barra roja a tres doradaS que cón el 
distintivo posee. 
Sargento de Infantería D. Doming(} 
GOMO Avila {11.559}, .. Mición d€> una 
barra roja a dos del mismo color que 
con el distintivo posee. 
Otro, D. José D u c e Hernández 
\'11A115). Adición de ;una barra roja 
a. cuatro del mismo color que con el 
distintivo posee, debiendo sustituirlas 
por una barra dorada. 
otro, D. ·Ca..rlos Garcfa M o y a 
(13105). Adición de una barra roja 
en el distintivo< que posee. , 
Otro, D. Miguel S u (í. r e z Blanco 
(1'8131). Adición de una barra roja e.n 
e-l d.ISlf.!.nlt.lvi> ,que- posee. 
;Otro, D. Salvador Moral Sánchez 
;;if1i.&1&2). Adición <le una. barra roja en 
;&1 di&t.I,n-tivo qu.¡¡. poosee. 
" Otro, D. Josó D'Ümí:nguez Lal'a. 
{alOO). A.lició'n -de una barra roja 
::"'A -el distl11tivo que posee. 
~ro, D: 01&gario :Valie.nte Vioon-
lIEi"'(13174). Adición 4e una barra raja 
'~ el distintivo posee. }Otro, D. Julio< 'Martinez. R a m a, 
,~78). Miciónde una ba.rra roja 
e:n el distintivo que poses. 
. . Qtro, D. Guillermo Camarero SU8.ID.-
•. o¡is(1327S). Adición de una barr·a ro-
.'la. -en .el distintivo que [losee. 
'. Otro, D. Goozalo Garoía Ro j o 
41839). Adición de. una barra r01a a 
otra, del mismo color que. co<n el dis-
. tlintivo posee. 
, Del Regimiento, de Infantería Acora-
zada Alcázar de To~edo núm. Sl 
íBrig.ada de ,Infantería D. Ce:te.donio 
GonzáIez [i~-rná'l1dez .(89()(}). Adici6n 
-de una barra roja a otra del mis-
mo color y dos dor-adas que, oon e.1 
distintivo pose,e. 
Otro, D. A:ntonio Ii(l(t'nández Cond,e 
(9407). Adición ,dI:> una barra' roj,¡:¡ 
a. una dorada gu.e. ,con, el distintiva 
·posee. 
Otro, D. .josó IH·ernán>tlez Gtwc!!l. 
(9947). AtUolón de U1NJ, blLl'ra roja a 
dos d!J<l m1¡;¡mo ·color y lltlo.·· dorado. 
que Cl(m l+l tUHtinMvo p06'~'~. 
10,tro, El:nmo, 'un ¡(l,ftl'oia (10177) . .M.l. 
olón dtl ,(lOli hurras roj ItS a unfu do· 
. rtlAi8, quo con el distint.ivo ¡pose'EJ.. 
Sarg'(mttl ,pl'im.e-ro de iIl1tall1ter1o, don 
¡'Antonlo ROllllóll'O Ceroas (10.74S), Ad:L. 
,,:1()1ón de una bu,l'r-a, roja. ,a una do'rad-a 
~J::l'Ue co!u 11;1 distintivo pos'se. 
Otro, D. BeIlii.toLóp~z F-ernán.de-z (13(}37). i!..4.,dición de up.a balTa roja en 
(10752.). Ad'i<lión de una barra roja a el distintivo que. ¡pose.e. 
una. dorada que con el distintiV'o [la- Otro, D. AntOnio" Rlvas MartinelL-
se.e.' Carretero (loo.t8). Adi<lió:n de una ba.-
Sai'gento de Infantería D. Francisco 'na. roja en €<l distintivo que po. 
Jiméne21 Sam.cho (10400). A;dición de &ee..' 
una balTa roj41 a doo del mismo co- Otro, D .. Luis .Montes de la Corte 
lar y una dorada quoe con el disti:nti- '(13072). Adición de ilma barra roja 
vo posee. en el distintivo qu.e. posee. 
otro; D. Manuel Carrasoo López Otro, D. 'Ildefonso G a 1 á n Viñas 
~1G91G). Adi<lión de una barl'a, roja a (13088). Adición de una barra roja, 
tres del mismo <lolm- que <lon <&1 dis- >en odistintiv(} que cPosoo. 
tintivo poses, 
ot·ro, D.' Domingo Barra Delgado DeL Regimiento Acorazado ae ca;ball~-
(11038). Adición de t!na parra r(}ja, a ría Lusitania núm. 8, 
tres d€l mismo c(}lor'queA~on el dis-
tivo pos€e. Subte-niente de Caball.¡¡.rÍa D. Ainto-
¡Otro, D. José iMuñoz Diaz. (11275). nio Rubio Mart~nez (1109). Adición de 
Adición de una barra 'roja a cuatro una barra roja a cuatro del mismo· 
del mismo color que CQIIl el dÍstinti- color y tres dorada que con el dis-
YO ;posee, debiendo sustitnirlas pm- tintivo "pooee, debiendo' sustituir las 
una barra dora..da. barras l'(}jas 1101' una dorada. 
Otro, ~. Mariano de la Fuoote Es- Brigada de. CabaUería D. José Blan-
te;p.ar (tl336). ,.'\,dJieiólll .¡le una, OOrra coGlaver (:1243). Adición de nna ba., 
roja. a tres del mismo colór que con rra .roja a 'dos del mismo color Y' 
el distintiYO< posee. t.res doradas que con el distintivo po-
Otro, D. J O's é Bravo Talavante see. . 
(1155'1), Adición de. <luatro barras ro~ Sargento de· Cab~llería D. Salomón jas a. una. 4el mismo ,color que co.n (lol ChE'ca. López r{16(2). Adición. dE> una 
distintivo posee, debiendo sustituirlas 1>.o.1'ra. roja. a otra del mismo 60101' 
;P(}l' una barra. dOl'arla. y una dorada. que con (11 distintivG 
.otro, D. J o. s é Vioente. Pe1l.a.lvel' q~t~o~se~. 'Rafa,e.l lHernándE>z ca.bG 
(11G23), Adición de una barra ro"ja(l1~1. Adición de una harra ro~a a 
en >fíl distLntivo que posee... d J Otro, D. Julio Garcia. Garcta (11751), UIla. .... 01'0. a que con el disttintlvo po. 
Adioión de tr·es barras rojas. en el se~tr(), D. José 'Gómez Ortega. (167S). 
(H~tintivo que posoo. Adición de una barra roja a tros 
'Otro, D. En r 1 q u e Avl1a. Pérez d"l mismo C010<1' que. ,con el distin-
{1l888). Adición de una harra. roja tivo posee.. 
a dos del mismo color qu-e cOon el lOtro, D. Anto'l1io Molina. Vil1odr& 
distintt:vo pose'!!. (W!}4). Adición.de u·na barra a tres de.l 
,Otro, D. Manuel !Rodríguez. Moreno mismo <lolor ,que cQonel distintivo po-
«12113). Adición ·de una barra roja sea. 
a dos de.1 mismo tColor que con. eJ. Otro, n, Rafae.l Balbuena Camacho 
distintivo· poses. . (1703). Adición de una barra roja iI. 
10'tro, D. Ma.rtínFerná'll.(l,E>z AYlloíll una ,dorada que. con el distintivo po-
(1z.t25). Adición de una barra roj~ see. 
a dos del mismo color que con el 10111'0, ID. Anton.!,OI 'BaJIUDjíru lG'arc.f:l1i 
distintivo- ¡posoo. (1'770). AditCÍón doe una barra roja Q¡ 
Otl'O, Isidoro Castillo Moreno (i12132). doodel mismo' C0101' que con al dis-
.~dición de una barra l'Qoja a dos de.l tlntivo ¡posee. . 
mismo color ¡que <lonel 'distintivo po- . Otro, D. José lHe.rrera· Calde-rOn 
'$%. (1783). Adición de u.na· barra rOJa a 
Otro, D. Juan Ce rv e l' a Due1l.as dos del mismo ·color que con e.1 dis-
(12140). Mición.de una barra roja a .t:bntivo ·pooee . 
dos del mismo '00101' qUie con .e,l di s- otro, Servando Trejo Lorenzo (1818). 
tintivo ¡poses. Adi(}ión ,dl(! una barra roja a dos del 
Otro, D. José F.emálndez Goozále·z mismo 'colo~ que. ·co·n el distintivo po-
(11100). MiccIón .eLe. una bal'~a roja a seoe. . 
cun.t.ro <lel mis.mocolor que. con el Otro, D. Gil 'Martf!ne.z Celda (1831). 
distintivo ¡posee, debiendo sust$tuir. Adi'clón de una barra roj-a a dos del· 
10$ .por una barra dorada. mismo color que. cQon el distintivo. 
Otro, D. ,pablo, Cuesta d,el ¡Pino :p~see. :o . 
(19:179) Mi ión roe una bar:r.a, ro'la a Otro, -, Agaplto Díaz Lo~~mo (1837). 
'" .. c ,. . d • Mición d'e U'l1a barra roja a- otra 
dos del mismooolor que con el la del mismo color que con el distin. 
ti~1tivo posee. ti ,1'1 • Otro, D. Antonio B o u ~ a Carre-ra va ",oses. . . . 
""l(}22') Adición .d'e una, baTa, raja' en ·Oiro, D, José IM:fi,¡o.z Itam:í.rez (185:;), \" . Adició,n de mm barra roja f1 do/! ('1 dlstl't1tlvo que. pOSM. de:!. mismo color qU(;\t 'con el distintivo 
.otro, Jut\¡n 'Garc1a Sáno.h&z (13026). . . j 1 
Adición ,d~ :unl1 bah'tl. roja. .a-n <81 dis- pOst·e. 
tlntivo' qtW ,pOIH1G. DoL llelllmiento Aooraz¡¡,rlo de CabaZU¡. 
¡Otro, .n. JOfj«j ntm,dMi.a f:l.lv,lldulln. ría ESJ')añan1lm. 11 
(1!l()28). Adición de uno. barra .rola en 
(11 dlstlutlvo 'que. :pos(J~ . 
Otro, D. Antonio Bl'&et'Garcia. (1802\)). 
Adición do una. barra rola en el dls-
Untivo que. pos,e.e,. 
Otro, D. 'Miguel lFerrero Dominguez 
Bl'igu.dn. d,e.Caballel·!¡¡' n. Antou;to. 
MOl'cillo Porra. ·Q1158). Adición de una 
lmna roja a tres del mismo oolor Y 
tr,e-s -doradas qu€!oon el' distintivo po. 
see:. 
Otro, D. Isaac Tobar Calzada (1309). 
Adición de cuatro barras rojas €in dis-
tintivo que :posee. 
Otro, D. Clem.encio Navarro Ausin 
(134c5). Adición 4e una barra roja a 
tres del mismo color y una dorada 
que, con el distintivo :posee. 
Otro, D. Emilio Mesa He,rre,ra(1422). 
Adición de dos barras rfrjas a una del 
mismo color y dos doradas qua con 
){II distintivo posee. -. 
OtrQ, D. Juan Bretones Pérez (H76). 
. Adición de una harra roja a dos doSl 
mismo colfrr y una dorada que con. 
• -&1 distintivo posee.. 
Sargento primero de Cahallería don. 
Miguel liménez Juez (1594). AdicióiIl 
de una harra ;roja. a dos ,del mismo 
color y dos doradas que. con el dis-
tintivo. 'Posee. 
Sargento dE> Caballe.ria D. COnr(!¡dCí 
Navarro Ausin (1623). Adición de. una 
barra roja a otra del mismo color 
y una dorada ,que con. el distintivo 
posee. . 
Otro, D. Juan A1Q,uso> Rodríguez 
(l"77).Adición de una barra. l'Dja a 
tres del mismo color quE> con el dis-
tintivo. .pos&!J.. -
Otro, Javier Martinez Seco ~S16). 
Adición de una barra roja a tres del 
mismo color que c()on ,el distintivo 
posee • 
.otro, D. Ange.l Lorente. Kullat (1859). 
Mición de una barra roja a otra del 
mismo (lolo·r que. con el distintivo 
pose&. 
DeZ Cuarte~ Gene1'at ae la División (le 
Intanterfa Mecanizada «Guzmán eL 
BuenoJl ntZm. 2 
.subteniente dC1> Intanteda D: Grego>-
rio Gut1él'rez Gil '(SOll). Adiéión ,CIJa 
una Mua dorada a otra del mismo 
color y una roja que con .el d1stin~ 
tivo ,posee.. 
Madr!d, 14: de se-Ptiem:bre- de 1978. 
El General Director de Personal. 
13 4e .octUlbre de 1978 
tado :l\Ia¡y.or del Ejército< .concelO.lS la. 
Mooa!1l1a. d~l Sahara, (!in l1a clase que 
esp.e,cUilca. €tI 3iPalltado ~.3 'lis :la5l nlOi'-
mas de l(iesarrollo dE!ll Door.&to ante-
ri.o..r(D. O. r.tim. ~) Ide 1917. aiL sá.-
gUl'€Ulta ,persona.l réLe.l ,Ejél1C.itO 'de Tia:. 
lIra, [l\'1ntic:lpante- en ~ Teatro de 
Op.el'!a:ci'Üues, peTO !UD !e,fi !la. zooa. de 
combate: 
JI Baf'.A!.üra Paracaidista 
Go:mlandalnte Id!> I!01ante.ría D. 'Fl'anc 
cisco Agtljiar Miu:ñ.oz. 
Servicios a las· Unidades destacadas 
. • en el Saho:ra 
" 
Qo.m.amtlalfite de Jn:¡,te.n:(teooia !D •. P.lá.-
'Cido Lqpez Mooqoor.a. 
Grupo Ligero. de GabaLleTÍQ. XI 
-G8JpfltáID. Ids 'Gaiballil.&"ila. ¡D. .El!nJllj,Q 
MtID1i1o Ramón. '. • 
O1iro, D. JoagoulÍO. tCaISIbitlilo Castm~. 
lM8.lilJrfd. !lO dé' ~l'e. de 1978. 
El General Directo!.' de Personal, 
Ros ·EsPANA 
--------... II· •• ~.~ •• I.I .. --------
JEFATURA SUPERIOR DG 
APOYO LOGIST1CO 
Dirección d. Apoye al 
Penonal 
se tOe.!Jeibra:ráen Ma>dri>d en la& 1'llJs.. 
tall..'l!ciones d¡:¡l IDlll'b Vlllaf>l'ancruldeil 
Castillo, ,durante J,o,s dias 12 al 14 ,del 
prese.nte mes <de ootuft}re, 11e 1"eoSue1to 
accede-l' a. los oo1liei;tado, autoriza-nlelQ, 
.a loo j-efes y .o'f~ciaJ!es de nueSltrQ 
EjéI'Cito cqU8 1.0 desee'll y S8 fJn(Juern~ 
tren -e-n >oondiciOlues de tomar ¡pmrts 
-e-n 'al mismo, te.niénllose en euenta. 
'10 q,11e diapofil'!n IDS artíelÑ.os 28.y 1M 
!d~1 ,!'eg1l!amenio' aJpl'G<bado 'Por OIldoo 
cil'{}ular ,de 2-7 >de >agosto 'lle 1948 (DIA.-
RlO OFICIAL núm. 2{T~). y sin que esta 
autorización dé I(te.rooho· a 1Joo i-nte'f'!e. 
sarloo >al [)-e-rcibo ,de diJe.tas tUi 'íl'IIlo..l!u- . 
mento .ai!igum.o íd.a ,mllráJcter extraoroi-
na;r:Lo, ed'e~i1llantdo el waje el per,sonall 
y g,antad.o !pOO:' c.uffillta >de.l Estado. 
MaJdri.¡I, 6 de ootubre ,(Le 19.7&. 
GUTIÉRREZ iMELLADO 
~--~----"~.~F" ________ __ 
J.I.tur.de Patronafol 
de Huérfanos de Militar. 
i 
Beneficios de ingreso como fun-
cionario civil al servicio de la Ad-
ministración Militar 
12.169 
¡P'Ol' reunir las< iQon.d:1cionls& 
que ,c1:etelmi,na. el Ga,p1t1l1o, II, .artículo(} 
8.0 de la. l.€ly '3§51970 (D. ü. núm. 17&), 
y.1a corve'cción pu:bUcooa en ,el uBo. 
letín ·Oficial ·die.l lESItadlo» núm. 3(11/70, 
del ~ Jd,e diciembre .(D. O. núm. 2m). 
de R$Compe.nlSal& de 'la& ·Fue;rza,s. A~ 
RoS ,ESPAl'IA, • das, se ,con·cede-n l()t& benelficioSl cI:e in· 
glle.s>o y :p,emne.'IIlencia con exámleIlJ 00 
su!iciencia sin cubrir 'Plaza 'par,a to-
ma.r ·p,ma en la ooniV'oea.torla oomo 
lRecompensas 
12.167 .En utelnc1bn a '10& méritos Campeonato de Espada de Doma 
1)Cl'Utraiíd,olS f),n 1rus' '0lperwc10lUes "100' 'Clásica 
<ffill1mtnal'OO 'm ~a e:',r,s,cuación del Sa· 12.168 ". 
bJrl>l'a, y ,da acuerdo Icon ea rum.iiCU¡)¡Q, ViIS'ta, la ilrusta.nlClia ideJ. P:t'Ie-
4. 0 'dell Iten:l D~eto 1m/77 (D. ,O. nú. std:ento Ido la FedetllS.,c1ón J:1í;pi,cSJ Ee-
mt:t'o lS9) por ,el que >Clre,a 11.1; Meda.l1Lo.'PailQllla, qua 1rut(1ll'esa Is'e aUoOOrloo a 
d-e.l S ah !lIra.a pro!l?ues.ta de.l Geneil"ll>l los ied'es y ofáciale,s ,de· nu&sk.o Ejér. 
J(llfe d,'911 Mnndo Uini,fj,.ca.do do 'la Zaina cito ¡para tomar ¡parte on <&1 Catn1poo .. 
,dEl ,Ctt'nJÜlrias. elÍ Gool€Jl'{1IL Jeife d>t;l Es- nato Idl} Es¡pal'i/l. dI} 1D00000W Glásioo. .q,ue 
funciona.rio, .civil al servicio dre ],a, Ad· 
miniSltración ¡Militar, SI~mm(pl'()' .qUi3' su-
peren las- 'pruefJJas Sr&JJe,ctivas- y reilÍn,¡¡, 
~,os re'c¡uisito,!'/ -exigidos a. .d!o:ii.a ,Emil1a, 
Se.víllan·o Pét'c;z, .hija. ·de.l tenIente 00-
J:.OI1I(11 ,O. Anlg,e~ S'e,vHlanQ. ,COUSill<lJs, 
eill PO,sc$l1-ón ,d.e, la ¡Crru;, La.ureada. de-
San F-el"na,ndQ¡. 
M'ÜICll'i,Ii, 5 de ,o'ctUrb're ,d,e 1978. 
GUiltRREZ .MELLADO 
SI EN Ji1L PIJAZO MAXIMO Dlil QUINCE. DIAS NO OBTIENE ACUSE DE RECIBO 
D'B JJAS REMESAS EN YETAl..ICO QUE EFECTUE A ESTIü SERVICIO DE PUM 
BI.JICACIONE8 o;D. o.» y «,O. L.,i'I Dl~L IúJERCITO, REITEl:tE SU AVISO 
SlIll1VX(,'lO 0Jll POBUCAClONES J)l!l[,' 1llJElWl'l'O.':"'cDIAlUO OlT'1('''lALJ. 
1'!a:lIa'tl)1o de Bu.e!:!AvifM Al_a. 61 Madrid •• 
